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JE1 Presidente del Consejo de Minis-
tros ha conferenciado separadamente 
con los señores Maura y Moret, con 
objeto de conocer la actitud que se 
proponen adoptar en el Parlamento el 
partido conservador y el grupo de di-
putados y senadores que siguen al úl-
timo Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
CHOQUE D E TRENES 
En la línea férea de Madr id á Gali-
cia ha ocurrido un choque de trenes 
entre las estaciones de Vilaumbral y 
Paredes, resultando varias personas 
Jicridas. 
L A CASA DE MISERICORDIA 
Se ha efectuado con la mayor so-
lemnidad y pompa la ceremonia de 
colocar la primera piedra que la 
construcción de la nueva Casa de M i -
sericordia de Madrid . 
Entre la ceremonia figuraban lo más 
Belecto y distinguido de la sociedad y 
una nutrida representación del ele-
mento oficial. 
¡CTALECIMIENTO 
Ha fallecido don Antonio Molleda, 
diputado conservador por Riaño 
'(León). 
I LA SITUAM 
. A medida que se aproxima el desen-
lace aumenta la impaciencia. 
Anoche llevaron los comisionados 
americanos á Palacio la bases de la 
Paz, después de haber pactado las con-
Idiciones de ésta con los delegados del 
¡Partido Liberal. Y de Palacio salie-
ron los comisionados americanos, de-
jando en transcendental conferencia al 
JMP del Estada, con el Viccpresidemte 
Üe la República, los Presidentes de las 
Cámaras y los Secretarios del Des-
cacho. 
En cuan LO á cuáles sean ias bases 
¡de la paz, hay en los pormenores se-
cundarios algunas divergencias; la so-
lución que anticipó como probable es-
ta mañana el D I A R I O , no es idéntica 
lá la que, también esta mañana , lia an-
ticipado Í£E1 Mundo" . 
Según la primera, correspondería la 
presidencia del futuro Gobierno Pro-
Irisional á un personaje americano (por 
ejemplo al general Fulston, que na-
vega "con rumbo hacia a c á " ) y se-
igún la de " E l Mundo", cont inuará al 
írente de la adminisitración del país 
leí Presidente de la República. 
Has puede suceder muy bien que la 
fcontraclicción acerca de este extre 
too n o sea más que aparente: 
^ue se haya convenido en propo-
ner al Jefe del Estado la solución 
Que anuncia el citado colega de la ma 
ñaña, y que se descuente, para suponer 
como m á s viable la anunciada por 
nosotros, una nueva rei teración por 
parte del señor Estrada Palma de su 
resistencia, varias veces cipuesta> á 
aceptar ninguna combinación basada 
en la nulidad de las elecciones para 
senadores, representantes y coaisejeros 
provinciales, que se efectuaron á fines 
de 1905. 
Pero todo esto es secundario. H a b r á 
•paz pronto, muy prernto. Y esto es lo 
esencial para los que d'esde el primier 
d ía veniimos reclamando que aquélla 
se haga " 'á todo ¡ t rance." 
por el inmortal siabio francés Pasiteur, en ella el aire, se producen gases infec-
E l señor Freyre de Andrade tiene 
también su plan para hacer la paz. 
Se lo ha comunicado á un corresponsal 
del diario neoyorkino The Wor ld . 
Con.siste en no d imi t i r , en que los 
Estados Unidos guarnezcan con fuer-
zas suficientes las principales pobla-
ciones y las vías férreas y 'en dejar al 
actual gobierno ^vencer en breve pla-
zo la revoluc ión ." Más de la mitad de 
los insurrectos mo1 simpatizan con el 
movimiento y " e n cualquier encuentro 
insignificante con la Guardia Rural 3e 
diseminar ían como pequeñas par-
tículas de paja lanzadas por el aire." 
Pero esos insurrectos "'que da r í an 
cualquiera cosa por regresar á sus ho-
gares..:., se dar ían por ofendidos en 
sus sentimientos si la comisión ameri-
cana intentase hacerse cargo del go-
bierno de Cuba", y en ese caso "pelea-
r ían contra cualquier fuerza extranje-
r a . " 
Tal es, en síntesis, el plan del señor 
Freyre y las razones que lo abonan. 
OriginalesW plan y las razones ¿ver-
dad? 
Sobre todo, la previsión de que los 
revolucionarios se m a r c h a r í a n á sus 
casas si viesen apoyado por bayonetas 
extranjeras al Gobierno contra el cual 
se han rebelado, y en cambio se da r í an 
por ofendidos y pe lea r ían contra cual-
quiena fuerza extranjera en caso con-
trario, revela un profundo sentido 
pol í t ico . . ' . 
Con ese sentido se prepararon e h i -
cieron las úl t imas elecciones. 
D E P U R A C I O N B I O L O G I C A 
ha venido finalmente á resiolver el pr i -
mer problema, el v de las . aguas resí-
•diuas; expiiciando''ciertas 'hechos que 
empíricamente resultaban, cuiando esos 
líquidos m tranformaban "•en. líquidos 
inodoros é ' inofensivos. 
L a depurac ión ó t ransformación de 
esos líquidos nocivos y de olor insopor-
table, en otros que no sean nocivos ni 
den olor ia!lguinio, .>ha podido realizarse 
por medio de substanciag químicas, 
que reaccionando sobre las materias 
disueltag ó en suspensión en los lí-
quidos residuos, eonivierton éstos en 
un l íquido icomipletamente 'cllaro é inio-
fensivo; pero esta depuración química, 
sobre ser difícil es de icosto subido. 
E n leambio la depurac ión • biológica 
¡que es la que realizan los •gérmenes ó 
microbios, resulta tan perfecta comió 
la anterior y á precio mucho m á s mó-
dico. •• ., ' -y 
Las diversas especies de microbios 
ac túan unos, en i medios desprovistos 
de oxígeno para gradar üa materia 
orgánica, disolviéndoliaí de t a l manera 
que se iconvierte en un tláquiidio homo-
géneo, éstos son los> microbios ana-
erobios, es decir, los que viven y evo-
lucioman sin aire; los otros, al contra-
r io prosperan al contacto del aire y 
oxigenan las materias así divididas 
piara iconvert irlas en nitratos que no 
son putrescibles. 
E n las célebres fosas Mouras se rea-
liza esa primera transformación, y 
ellas han servido para deducir lo que 
pasar ía en grande en ios depósitos ó 
recipientes donde se acumulan las 
•aguas risíduaiS de una población im-
portiante. 
M r . Per isé ha descrito, en una inte-
sante polémica 'que tuvo lugar en la 
sesión del 30 de Mayo de 1006 en la 
Soeiedad idte Medicina Públ ica de 
Erantóa, ília fosa Mouras, de la mane-
ra siguiente: 
" L a fosa Mouras uti l iza la acción 
sobre las materias fecales, de los agen-
tes anaerobios. Los experimentos he-
'cníos en 1882 en Francia por Mouras y 
el abate Moigno; en 1887 por H . Mil ls 
en los Estados Unidos;"en .1895 por 
Dibdin en Inglaterra; en 1896 por 
el Dr . Oamerún en Escocia; en 1897 
por una Comisión, 'oficial en Manehes-
ter ; en 1901 por Calmette en L i l a y, en 
1903 pior una Comisión técnica consti-
tuida por el prefecto del Norte, han 
dado una explicación: de lo que- pasa 
en ia fosa Mouras, gracias á los inmor-
tales trabajos del ilustre Pasteur. 
¿En qué consiste dicha fosa? Sim-
plemente en un pozo de mamposter ía 
bien repelladlo, con dos aberturas, dos 
tubos, uno de entrada que penetre por 
lo menos 20 eentimetros en el l íquido; 
el otro, de'Saüdia). que-pentre igual-
mente por lo menos 30 centímetros en 
el líquido, y un poco encorvado á su 
salida, de manera que sin hacer do si-
fón, el tubo asegure la evacuación del 
exceso de líquido sin que. sea posible 
que el aire penetre en la:'fosa. Como 
se ha tenido icuidado de llemar la fosa 
de agua antes de cerrarla, el nivel del 
'líquido queda constarnte, porque, se-
gún los experimentos de 1882 hechos 
con una fosa Mouras de vidrio, com-
pletamente al abrigo del aire, que re-
cibe materias fecales y aguas de la co-
cina, la reacción microbiaüia no da lu-
gar á n ingún despreridimiento de gas 
y no produce ninguna pres ión" . 
Como se ve, la primera condición 
que debe exigirse em una fosa Mou-
ras es que penetre en ella el aire; 
porque los microbios amaerobios no 
•realizarían su obra importante de d i -
solución de la materia orgánica si el 
aire penetrase en ella. Cuando la fosa 
tos procedentes de una fermentación 
pú t r ida . 
En el imismo principio está funidiada 
hoy la depurac ión biológica, que se 
emplea, con notable éxi to, en algunas 
ciudades americanas, inglesas y fran-
cesas para depurar las aguas resíduas. 
así domésticas como iudustria'lies, pro-
veed em tes de las cloacas. 
Aictualmente, en la Habana, se exi-
ge la construcción de una fosa Mouras 
•en todas las casas que modifican ó re-
forman sus servicios sanitarios: esto 
obedece, sin duda, á que la ciudad no 
tiene sistema alguno de alcantarilla-
do, y si se lanza á los oaiños de la calle 
lia materia fecal, la pestilencia de la 
atmósfera urbana sería insoportable. 
Quizá miañana, 'cuando se construya 
un buen aloautaTillado, y se resuelva 
icientíficamente «1 destino que haya 
de darse á las aguas res íduas de la 
'ciudad, no sean necesarias dichas fo-
sas. 
D. M. Delfín. 
Septiembre 22 de 1906. 
El Dr. Redondo 
prorroga la entradla de 
enfermos en s ú c l í n i c a 
h a s t a Mayo p r ó x i m o . 
tad c iv i l durante la Colonia, fué el rosa tierra de la ciencia y del pregre-
exceso de riquezas en que clavaba sus | so europeo. 
garras la administración española. I Siete años duró la guerra carlista. 
E l mayor obstáculo para nuestra edu- j desangrando á Iberia, y D. Carlos no 
cación política es el mucho oro que I fué rey. Vino la República de Figue-
producen nuestras aduanas y nuestros 
impuestos. 
Hogar donde entra el dinero á cho-
rros, es hoyar de despilfarradores. 
Hubiéramos reducido ese arancel y 
simplificado el meeauismo administra-
tivo ; hubiéramos creado menos ca-
y Orense, después de la volunta-
r ia abdicación de Amadeo. Fué rey 
el caballeroso italiano, porque un pro-
nunciamiento mili tar destronó á Isa-
bel l i . Proclamada la República, sin-
disparar un t i ro n i verter una lágri-
ma, sobrevino el cantón murciano y 
nongías y dejado más brazos libres i la sublevación carlista, y otro pronun-
para el trabajo, y ni los unos se ha-1 eiamiento mili tar res tauró la monar-
ta rían sentido tan .lastimados por la i quía. Reina borbónica era la hija de 
preterición, ni el demonio de la codi-
cia habría hecho presa en el corazón 
de los otros. 
La burocracia es un monstruo de 
cien bocas, que devora las energías 
populares. E l parasitismo es la plaga 
que ahoga todas las buenas intencio-
nes cívicas. 
Y eso ha sido nuestra República en 
sus cinco primeros años : nido de vo-
races parási tos, que llevan la patria 
en el estómago y la conciencia en el 
bolsillo; banquete de buitres, en tor-
no del cadáver del ideal cubano. 
Los 'hombres de teiencia que se vie-
nen conságramelo al estudio de la h i -
giene y saneismiento de los grandes 
centros de población, han tropezado 
siempre con l a seria dificultad que se 
presenta para dar destinio final á las 
aguas res íduas de las ciudades piopulo-
sas, así com para destruir lias mate-
rias sólidjas que constituyen los restos 
ó basuras de los servicios públicos y 
privados. 
L a 'ciencia bacteriológioa, creada | no tiene un cierre hermético y penetra 
BATURRILLO 
Puerto Rico se prepara, vigoroso, á 
la lucha electoral. Unionistas y repu-
blicamos 'adiestran sus fuerzas,en una 
honrada y sincera propaganda. 
Hay ideales: luego hay grandeza. 
E l republicanismo aspira á la in-
mediata declaración de Terri torio 
americano, con todos los derechos y 
prerrogativas que tienen los de su 
clase en la Unión Americana, con sus 
amplísimas relaciones comerciales y 
la identidad de intereses que el resto 
de los Estados, ya con personalidad 
y soberanía. 
Los unionistas, á cuyo frente está 
Muñoz Rivera, enamorados aún de los 
dulces ensueños de otros días, paga-
dos de las glorias de su raza y fieles 
al programa bellísimo del viejo auto-
nomismo, aspiran á la consagración 
de la personalidad borinqueña, bajo 
el protectorado de la gran Nación; 
quieren 'hacer de l a patria, ó Estado 
libre ó Colonia autónoma, pero tyn-
servando todo el m á s tiempo pofeible 
su carácter de pueblo latino, su con-
dición de país tropical q\ie no quería 
ser yankee, porque tenía historia, cos-
tumbres, ha.bla y / t r a d i c i ó n hispana; 
intereses morales,, soluciones políti-
cas, ideales y ensueños propios y le-
gítimos, de indapendencia y de gloria. 
No se levantarán^al i í en armas los 
unionistas, porque dos : republicanos 
no acapararánwitodos los puestos pú-
blicos; no lanzarán á la revolución á 
sus hermanos, n i unos n i otros, porque 
allí hay fé, esperanzas, programas, 
amor á la t ierra; cultura cívica, anhe-
los para el mañana . 
¿Pero, no aquella nuestra mis-
ma raza? ¿No recibieron los borinque-
ños idéntica educación colonial que 
nosotros? Sí . Pero hay dos factores 
poderosos é imprescindibles en su ac-
t i t u d : Uno: la densidad de población 
y condiciones geográficas del país 
que, haciendo difíciles a i \ f las réro-
luciones contra España, é imposibles 
hoy contra lof? Estados Unidos, han 
obligado á los políticos á di r ig i r todas 
sus energías por el camino sereno de 
la evolución pacífica. Otro: que aque-
llas aduanas no producen muchos mi-
llones, ni esos millones están entrega-
dos á la dilapidación, por un Congre-
so sin altura moral. 
E l oeor enemigo de nuestra liber-
En un banquete recientemente ce-
lebrado en la capital uruguaya, Mr . 
Root, el ilustre estadista yankee, dijo, 
entre othos pár rafos de admirable 
discurso : 
" L a guerra c iv i l es un gran error 
que pertenece al pasado. ¿Qué repre-
sentan, en la historia de un pueblo, 
las d i f erencias personales de sus hijos? 
¿Qué país se ha salvado por ella? I n -
glaterra, la patria de la ^bertad y de 
las constituciones, sufrió durante un 
siglo la guerra entre habitantes blan-
cos y rojos. 
Francia se anegó en sangre para 
proclamar los derechos del hombre. 
También en mi patria, como en l a : , ,r„„^>.n lo* rr^^cr. Hi^f^ „ u « ~ los pueblos, ni llegaran al disirute de vuestra, las guerras civnes nos nan 
desgarrado. Pero, á Dios gracias, ter 
una María Cristina, y rey borbónico es 
t i higo .de otra Mar ía Cristina. ¿Qué 
han logrado las guerras civiles en los 
$3 años transcurridos? 
Se comprende la lucha entre la Co-
lonia y la Metrópoli , las guerras de 
emancipación, los sacrificios de todo 
orden por conseguir la personalidad 
nacional. Pero después de obtenida 
¿qué problemas sociales resuelve, qué 
altos ideales salva, qué .progresos ins-
titucionales logra la lud ia sangrienta 
por el encumbramiento de estas ó 
aquellas personalidades, el predomi-
nio de estas ó aquellas camarillas? 
Si ISJ guerras se hicieran exclusiva-
mente de partido á partido, entre el 
gobierno y los descontentos, entre 
ofensores • y ofendidos, allá ellos. E l 
país neutral, los extranjeros, las fa-
milias, los hombres desestudio y tra-
bajo, el verdadero país, se cruzaría de 
brazos. 
Pero los que se sublevan y los que 
resisten no son los que más sufren. 
Los políticos son los que menos que 
perder tienen. E l verdadero pueblo, 
productores é inocentes, son ias víc-
timas. 
Y eso, según Mr . Root, es cosa del 
pasado. Es decir: eso es reminiscencia 
de la antigua, barbarie. Por ese cami-
no jamás se hicieron fuertes y dignos 
minó eso, y hoy florece el derecho á 
la sombra bendita de la paz. 
Tiene razón Mr . Root: la guerra 
la libertad civi l las naciones. 
Y conste que para i mí no es solo 
responsable del crimen de lesa patria 
el que toma las armas cooitra el orden 
entre hermanos no ha redimido nunca i t ^ 1 ; SÍn0 tebi6n' 7 PJilieiPalmen-
á los pueblos; por la discordia intes- | te ' el provoca esas desesperado-
| tina no se consolidaron j amás las ins-
tituciones sociales. 
Más cruel que el reinado de los 
•Stuardo fué la tiranía, de Oliverio 
Cronwe.U. La generosa Francia se ane-
gó en sangre al fundar la primera Re-
pública, y cayó en el cesarismo de 
Bou aparte que diezmó la juventud 
francesa y esquilmó la riqueza nacio-
nal. El^segundo imperio dis tó mucho 
del ideal de la libertad civi l . Sin los 
prusianos, sin Sedán y l a capitulación 
de París , Thiers no habr ía organiza-
do la república. Hubiera surgido una 
revolución; hubiérase prostituido el 
patriotismo de aquel gran pueblo, y la 
patria de Hugo nos ería hoy la pocie-
nes y se encoje de hombres cuando se 
le anuncia la proximidad de la catás-
trofe. 
Cuba ha tenido muchos hijos capa-
ces de desafiar la muerte por emanci-
parlia de E s p a ñ a : era el espír i tu altivo 
y guerrero de la raza. Pero Cuba no 
ha tenido en la hora soílemne de su 
eonstitución y desenvolvimiento nacio-
nal, n i desinteresados n i previsores, n i 
abnegados n i creyentes, sino Miarais 
y Bonapartes, cantonales y carlistas, 
sectarios del gubernamentalismo y fa-
náticos del radicalismo: todo menos 
estadistas, todo menos sinceros; todo 
menos patriotas. 
J . N. Aramburu. 
AGUA 
PA.RAGÜAS IXGLESES, FRANCESES Y CATALANES 
Para adquirir cualquiera de estos artículos, a precios equita* 
tivos, diríjanse á ia más antigua de las Peleterías Habaneras. 





Z A R Z U E L A . 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma IDBAL* D& WA-
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual J^E TODOS PRECIOS 
mm T í i T O R O , LA PLÜMá DMIGá YESPBCIáL vende la 





^las ocho: - C A R N E F R E S C A . 
A las nueve: Pachencho Capitaíistfc. 
Después de cada tanda Cinematoírraío. 
í 
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LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
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CRUSELLftS-HABftNA 
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PRECIOS tí 13 GANGÍA EN TODO TUOMPO. 
CAPAS DE AGUA A ñlECiOS DE FABPJCA 
ü £t toct i a m & es 
D I A R I O DK L A MARINA.—IMioióa de la tarde—Stíptiembre •¡í, ne 1!)U6 
I 
B E L A PAZ 
H O Y M A R T E S . 
ÍAyor se aguó el vuelo de Ja imagi-
nación del cronista; no porque el vue-
lo baya resultado revuelo de gallina 
n i suspirilk) de información, sino por-
que habiendo supuesto una de las so-
luciones que Taft y Baeon llevaron, 
con esperanzas de éxito, á la casa pre-
sidencial, esta ' ' s o l u c i ó n " que el cro-
nista apuntó y que era cierta, no i'ué 
aceptada por el Ejecutivo; y otra^so-
lución que de reserva y como último 
esfuerzo de avenencia llevaban Bacon 
y Taft, tampoco fué aceptada. 
La primera de las soluciones ya la 
conoce el ávido lector; la segunda, que 
corrió la propia suerte de la primera, 
la conocerá el lector, curioso si lée lo 
que seguirá, y es: 
Que Taft y Bacon de acuerdo con 
el Comité ejecutivo de los revolucio-
narios, proponían en segunda ins-
tancia : 
Formar un Gabiente de ocasión pre-
sidido por el señor Estrada Palma y 
compuesto de seis secretarios: dos mo-
derados, dos liberales y los otros dos 
independientes. Estos dos últ imos se-
rían de exclusivo nombramiento del 
Presidente de la República. 
Preparar elecciones generales para 
•el d ía primero de Enero de 1907, de-
clarando en esa fecha vacantes todos 
los puestos políticos que provee el vo-
to popular, desde el Vice-presidente 
abajo. 
Conceder que esas elecciones sean 
proclamadas por. una junta de escru-
tinio intervenida en todas sus funcio-
nes por una comisión americana. 
Concertar la revisión de la Constitu-
ción desde las primeras sesiones del 
Congreso resultante. 
Como decimos más arriba, el Ejecu-
tivo opuso serios reparos á estas so-
luciones. De qué índole sean aún no se 
3ia traslucido. Piensan unos que Es-
trada.. Palma considera depresiva sp 
continuación en el poder Como presi-
dente electo en unas elecciones que de 
hecho se anulan por considerárselas 
ilegales en la provisión de los cargos 
de Vicepresidente de la República, de 
Senadores, Representantes, Conseje-
ros, Gobernadores provinciales y A l -
caldes, y piensan otros que al Gabine-
te de Estrada Palma le parece inacep-
table la revisión electoral. Con algunos 
visos de veracidad se cree que, en es-
ta disyuntiva, apeada más al gobierno 
la sokición de un . J e de gabiente ame-
ricano con secretaros cubanos, previa 
la renuncia total del actual gabinete, 
y los menos piensan que siendo de or-
den secundario los reparos opuestos 
por Estrada Palma á la seguV.da solu-
ción de Taft, se espera que en la visi-
t . i que hoyvhngan á palacio los comi-
sionados americanos de la paz. queden 
suavizadas todas las asperezas v i -
sibles. 
Los cabalistas, en verdad imagina-
tivos, para el caso de que la acepta-
ción de una de las dos soluciones sea 
un hecho, señalan ya ministros. Los 
dos liberales serán Zayas y Juan Gual-
•berto Gómez; los dos moderados Mén-
dez Capote y Dolz y los dos indepen-
dientes Fernández de Castro y Cueto. 
E l gabinete así compuesto sería un 
verdadero gabinete de altura y las 
prendas de seriedad, civismo y sensa-
tez que.adornan á sus miembros cons-
t i tuir ían una verdadera garan t ía para 
la continuación- de la república libre. 
E l lector dará á estas adivinaciones el 
crédito que según su leal saber y en-
tender le merezcan. 
Por otra parte, el viaje de M r Funs-
ton, que si no lo ha impedido la re-
curva del ciclón que nos anega habrá 
salido ayer de Tampa á bordo del 
"Olivett 'e ," trae intrigados, extrema-
damente intrigados á todos los que 
por dedicación necesaria se ocupan en 
desn t raña r este problema de la polí-
tica, que ya se nos presenta como mar 
sin orillas ó ya como problema de co-
ser y cantar. 
Mr. Funston está " ind icado" como 
Jefe de las fuerzas de " o c u p a c i ó n , ' ' 
y en vista de que á pesar del armisti-
cio y de la segura aproximación de la 
paz insiste el gobierno americano en 
prepararse para el evento de una ocu-
pación rápida, se ponen en tortura to-
das las inteligencias y en devanedera 
todos los sesos, y no hay quien dé en 
el clavo por más lógica que se emplee 
en predecir el fin de estos sucesos. 
E l cronista, obligado por la discrec-
ción, aconseja al lector ponga en teía 
de juicio toda solución que se le dé 
tras la ¡avanzada del "Se dice."— 
Donde cartas ¡bablau barbas callan, y 
hasta ahora todo es barbear. 
Desde Palacio £•? dirigieron Taft y 
Bacon á la Legación americana doinde 
estuvieron trabajando hasta las tres 
de la mañana, hora en que se marcha-
ron á su residencia de Marianao. 
Cuando llegaron hoy á la oficina de 
la paz, -eran las diez y media. Zayas 
se encontraba en el saloncillo y Mén-
dez Capote en el portal de la casa. 
Méndez Capote es recibido el pri-
mero. A. preguntas de un pérjodiéta 
contesta que habiendo hecho ayer al-
gunos reparos á la solución Taft vino 
ahora, á participarles que esta tarde 
t raerá resueltos los puntos no admiti-
dos y ent regará á Taft el pliego en 
que los moderados aceptan la proposi-
ción. E l señor Méndez Capote ha al-
terado desde ayer á hoy muy opti-
mistamente su fisonomía; hoy r í e . . . y 
contesta á los periodistas, que no es po-
ca bondosidad en estos minuitos de fa-
tigosa tarea.. 
Zayas. sonríe también, manifiéstase 
asequible y smecro. Conversa con los 
periodistas y con don Laureano Za-
yas Gutiérrez, Presidi-iiLe de la Colo-
nia Española de Cienfuegos, á la qué 
no representa en este acto. E l señor 
Gutiérrez es dueño de algunos ingenios 
de Cienfuegos y condueño de otros. 
Viene en su propia representación. 
Le son presentados á Zayas lus re-
preseintanites del comercio de Cienfue-
gos don (iahriel Cardona y don José 
Ferrer. Platica Zayas muy'afectuosa-
mente con todos ellos y produce sim-
pática impresión admirativamente ex-
presada al cronista. 
En saliendo Méndez Capote, fué 
llamado Zayas por Mr. Taf t ; y Me 
Coy inaniliesta á D. Leandro Gutié-
rrez y á los señores Ferrer y Cardona 
que serán recibidos á las dos y media 
de la tarde por Mr. Taft y Mr. Bacón. 
El Comité de los revolucionarios 
hizo ayer algunas advertencias al pro-
yecto pacificador de Taft. La comi-
sión pacificadora tomó en consijdera-
ción las advertencias de Zayas y le 
citó para hoy á fin de darle por escri-
to la resolución definitiva con las 
bases. 
Zayas irá después al castillo del 
Príncipe á leer á los liberales allí 
presos lo actuado en esta conferencia. 
Los hacendados de Cienfuegos di-
cen al cronista que han estado quince 
d í a s sin correo y sin telégrafo, y sin 
cable algunos días. Que la Perla del 
Sur es tá rodeada por un contingente 
de ocho mil alzados que consumen 
trescientas reses diarias. Respetan en 
lo posible la propiedad, y en lo posi-
ble también evitan todo perjuicio á 
los hacendados. E l Sr. Miguel Mendo-
za, hacendado habanero, acompaña al 
Sr. Gutiérrez á ruegos amistosos de 
éste y como intéprete . 
Hoy es d ía de reparos, y de solución 
de detalles. Todo bace esperar que sea 
un ihecho la sogumda solución 'apunta-
da m á s arriba por el cronista, si á 
úlitima liora no hace Taft reparos á 
les reparos de cuya solución será por-
tador Méndez Capote. 
Ahora esperamos la salida de Za-
yas, y no tenemos esperanza de obte-
ner ninguna noticia sensacional. 
Ayer dijeron (los comisionados al sa-
l i r de Palacio que hoy volverían á Pa-
lacio á reconsiderar los reparos en 
Palaci© 'ayer. E l croni'Sta no ve traza 
de que Bacon y Taft preparen otra v i -
site á Ta Plaza de Armas. 
Me Coy, el amable ayudante de Roo-
sevelt, agregado á la Comisión de la 
Paz participa á los cronistas que en 
este momento desembarcan seis solda-
dos del aoorazado "Louisiana", eon 
destino á esta legación, donde mon-
ta rán la guardia. (Sonr íe) . No crea-
mos que se t r í t a ya de acupación mi-
litar. OSonreimos). 
Por el mismo Me Coy sabemos que 
e.sta mañana no tendremos la satis-
facción de hablar con los comisiona-
dos. Nada hay de nuevo, dice Me Coy. 
Todo está en el aire. • 
!Todo está en el aire!! E l ayudan-
te mil i tar Me Coy, nos dice que no 
hay noticias fijas, que Taft no habla-
rá ahora con nosotros y que todo está 
en el a i r e ! . . . Y estamos bajo la in-
fluencia de un ciclón! E l espíritu fis-
cal h a r í a deducciones terriblemente 
sensacionales de esta frase gráfica de 
Me Coy. E l cronista, no. Sabe de anti-
guo que nada hay estable; que todo 
bambolea y vacila; que nada hay se-
guro en el imperio de los hombres, 
que todo puede rendirse á la más l i -
gera intransigencia, al más leve mo-
tivo de disgusto, al menor contra-
tiempo, al más mínimo escollo en que 
rocen las gestiones de la comisipn de 
la paz. ¡ Todo está en el aire!" Es cier-
to : en el aire está la vida. 
* # 
Zayas tiene poco que decirnos. Es t á 
en posesión de la nota en que Taft 
resuelve las advertencias hechas á su 
plan por el Comité de la revolución. 
Prguntamos á Zayas:—% Sigue usted 
optimista? 
Y Zaya3 resbalando sutilmente, 
hurtando la iafírmaeión ó la negación 
directa á la ]:)regunta, nos dice:—"Soy 
optimista por ca rác te r y por anhelos". 
En la Legación amerieana aún no 
sabei^si Funston salió ya en el " O l í -
vete" con vliireceión á esta leal ciudad 
de la Habana. 
E l ministro Morgan nos dice: " E n 
vista de las quejas que se reciben 
por los desperfectos que en el Ferro-
carril Central se han hecho y se ha-
cen, la ciomisión de la paz ha dispues-
to enviar treimta soldados del buque 
de guerra americano "Miariet te" , 
surto en Cienifuegos á los talleres de 
Sagua la Grande, donde hay valores 
que ascienden'á un mililón de pesos." 
• 
* « 
Las cosas han cambiado y un senti-
miento pesimista agria todos los sem-
blantes. Parece ser que los nueve re-
paros hechos por los liberales al plan 
de Taft y el reparo total que al mismo 
plan opusieron los moderados han dis-
gustado á Mr, Taft, y sin duda por es-
te disgusto cablegrafiado á Washing-
ton se ha recibido ahora en Palacio un 
telegrama de M r . Roosevelt rogando 
á Estrada Palma facilite en todo lo 
posible las gestiones pacificadoras de 
su:. Secretarios Taft y B^con y aeepte 
el plan que ayer le fué sometido. 
Con conocimiento de este cable, hoy 
se reunirán á las dos de la tarde en la 
morada del señor Dolz pa.ra discutir 
el punto, y, por adelantado y como 
seguro se dá la noticia de 'que de esa 
reunióri saldrá la disolución del Par-
tido Moderado; 
Todo lia cambiado: todo está en el 
aire! 
E n Palacio 
Hoy han estado en Palacio el Presi-
dente de la Audiencia de la Habana 
Sr. Nieto y el Jefe de las fuerzas ar-
madas del Gobierno y comandante 
militar de esta plaza Sr. Rodríguez, 
conferenciando este últ imo con el Se-
cretario interino de Gobernación se-
ñor Montalvo. 
En San Nicolás 
En le Gobierno Provincial se ha re-
cibido nn telegrama, dando cuenta de 
que cuando se hallaba de centinela el 
movilizado destacado en el pueblo de 
San Nicolás, Habana, Marcelino Sie-
rra Martínez, se ie disparó el arma 
quedando muerto en el acto: 
En la finca " E l Guaorapo" 
José Mazorra y Ramos, vecino de la 
finca " E l G'uiarapo", situada en Vento, 
se presentó en la Estación de policía 
del Cerro, 'manifestando que el día 18 
cWI actmal, como á las tres y media de 
la tardie, ,se presentaron en su finca va-
rios individuos de los alzados exigién-
dole las armas que tuviera en su po-
der, pertenecientes á los guardiias j u -
rados, ó sean un rifle y una tercero-
la, las cuales se llevaron. 
El señor Juez Especial 'Conoce de 
este hecho. 
En paz descanse 
E n el Peladero, Guantánamo, iha fa-
lleeido de pulimonía, el coronel Carlos 
Dubois, alzado en armas. 
E l general Bolaños 
Anodhe salió para el Aguacate, el 
general Bolaños, Alcalde de aquel tér-
mino. 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Habana, 25 de Septiembre de 1906, 
7 a. m. 
El centro del ciclón estaba, ayer á 
las 7 a. m., fuera de nuestra Isla, co-
mo consta de la nota mandada á Was-
hington y que se ha publicado esta 
mañana. Actualmente, 7 a. m., el vór-
tice del ciclón se halla N W . ^ W., 
distante unas trescientas millas, 
alejándose y preparándose para la re-
curva. 
Con sorpresa hemos leído en algún 
periódico de esta mañana, que pudie-
ra pasar la segunda rama de su tra-
yectoria, p»r parte de la provincia de 
Pinar del Río. 
I i . Gangoiti, S. I . 
Observatorio Meteorológico Nacional 
25 Septiembre á las 8 a. m. 
El temporal se va alejando por el 
cuarto cuadrante. E l tiempo irá abo-
nazando sucesivamente. No 'hay peli-
gro en la navegación por todas las 
costas de la República, n i liara el S, 
del golfo de Méjieo; pero sí para los 
buques que se dir i jan al N . 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el" 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 24 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 23.8 21.5 22.7 
Tensión ' de vapor 
de agua, m.m 22.15 20.36 21.25 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 100 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 754.87 
I d . i d . , 4 p. m 753.57 
Viento predominante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 12,8 
Total de kilómetros 1,017 
Lluvia uaim 13,8 
AGRICULTURA 
E l jugo de las palmeras 
En los países orientales los iadígenas 
se dedican á extraer el jugo de los da-
tileros. Las formas encorvadas é irre-
gulares que presentan las palmeras en 
esos países, es debida á ia rperación 
que sufren todos los años en diferen-
tes partes del tronco para obtener el 
toddi, ó jugo de palmera, bebida ag rá , 
dable y sana que los naturah s sue1en 
dejar fermentar durante algú-i tiempo 
para hacer de él vino de palmera. La 
destilación de esta bebida da al arrack, 
aguardiente fuerte aromático y de nn 
olor muy earaeteríst ico. Otro de ''os 
fines para que utilizan el j u g j del da-
tilero es para hacer jaraba por m M i o 
ae la ebullición, con lo que obtienen 
una especie de almíbar m u y usado en 
los países del Asia meridiona1 y que 
entra en muchas de sus preparaciones 
culinarias y de reposter ía . C'-atro ! i * 
¡.ras de este jarabe dan *ma de azú-
car, y fácil es calcular la caa ' idad de 
jugo que dan estas plant is ?abie,:]o 
que de cada árbol se eonsig icn de o.-d:o 
a nueve libras de az i ca í ft'ifóálmo'at*. 
La operación de extraer J j u g ) no 
deteriora al árbol sino en su forma, 
que no es esbelta y recta como ias pal-
meras del sur de España j Ame:ica, 
pero en cambio echa á Deroer po" 
compU'to el fruto, que .'s pequeño, 
raquít ico y p o o azucarad;, muy n i -
íer ior al dátil de Afvica.' 
• •<a»— 1 
De Europa y América 
ESTATUAS GRIEGAS ANTIGUAS 
Equipados cotí todo lo necesario, y 
conduciendo á bordo un buen número 
de expertos bu/os, los más hábiles que 
se han podido hallar, han salido del 
puerto de Genova, con rumbo al Mar 
Egeo, dos vapores de regular tonela-
je, pertenecientes á la Compañía Ge-
novesa de reeobración de buques. 
Esta Sociedad ha hecho con el Go-
bierno griego un contrato de sacar del 
fondo de las a^uas un buen número 
de estatuas g^egas, todas de grau mé-
rito artístico. 
yac í an desde hace siglos en el fondo 
del mar, arrojadas allí por el naulra-
gio de un barco que las conducía de 
Grecia á Roma allá en el siglo prime-
ro de la era cristiana, y se fué á pi -
que cerca de la isla de Cerigotto. 
Por una casualidad feliz descubrió 
hace poco nn buzo griego el lugar del 
naufra.gio, de donde sacó una estatua 
que presentó á su Gobierno. Este la 
valuó en 3.000 francos que le fueron 
entregados al buzo y además un pre-
mio para cine señalase el punto donde 
hizo el hallazgo. 
•Si los dos buques genoveses lo'gTan 
su intento, el negocio que ha rán no 
será pequeño, y más grande aún el 
servicio que de ello r epor t a rán el ar-
te y la cultura de nuestros días. 
CUESTION DE TIEMPO 
Un inglés cuidadoso de la higiene, 
ha 'Observado las temperaturas que 
exiisten bajo los sombreros masculi-
nos. 
Ha encontrado un día que el 'ter-
móhetro marcaba 33 grados á la som-
bra, que había 25 grados bajo un 
' ' p a n a m á " ; 26 bajo un sombrero de 
paja de forma ovoidea; 26 bajo un 
"eanotier" plano; 31 y 5 déeimas ba-
jo uno de copn alta; 33 bajo un som-
brero hongo, y \ 36! bajo una chistera. 
Indudablemente hay que desterrar 
el ant ipát ico y antiestético tubo de 
los ocho reflejos, 
E L K A I S E R E N E L TELEFONO 
E l Emperador de Alemiania, dice un 
inspector de teléfonos, es muy amigo 
de usar el te léfono; pero al hablar 
con él se observa en Alemania una 
etiqueta especial. 
En primer lugar el Emperador nun-
ca d'á su nombre. Después de lla-
mar á una persona, el no principia 
con las usuales expresiones He lo, yo 
soy Guillermo, sano que empieza con 
la frase imperial : "Ordeno á usted". 
Todos los empleados públicos ale-
manes saben que cuando la expres ión: 
"Ordeno á usted" truena en el telé-
fono, es el Emperador el que les ha-
bla. 
Cuando el Emperador concluye su 
conversación, no dice "eso es t odo" 
ó " a d i ó s " sino que pone el recibidor 
en su lugar y se -aparta. E l resul-
tado es (pie el que se encuentra al 
otro extremo del alambre, por eleva-
da que sea su categoría, tiene que per-
manecer con el recibidor al oído por 
cinco ó seis minutos más. por no es-
tar seguro de si el Emperador ha con-
cluido ó si está pensando en decir al-
go más . 
L A S DISTRACCIONES DE 
AMPERE 
Son curiosísimas las distracciones 
que sufren con frecuencia los sabios, 
y que prueban la gran abstracción 
mental en que se hallan, y así como 
al desdén que les merecen las menude-
ces del cotidiano viv i r . 
Ahora acaban de publicarse unas 
cartas curiosísimas de la esposa de 
Ampere, que haii dado á conocer va-
rias anécdotas de la vida del grande 
hombre, que tenía sin embargo la ino-
cencia de un niño. 
Un día caminaba por la calle preo-
cupado con la solución de un proble-
ma y divisó la luciente capota de un 
coche de alquiler. Tomándola por un 
enceírado, Ampere sacó una tiza y 
comenzó á plantear ecuaciones. E l 
coche se puso en movimiento y Am-
pere, sin darse cuenta de lo que hacía, 
se puso á correr tras el vehículo. 
En su cá tedra de la Escuela Poli-
técnica abacia las delicias de sus dis-
cípulos. Iba con traje negro y todos 
los días le iritrocTucian en el bolsillo 
el trapo de la pizarra. La maligni-
dad de los muchachos se diver t ía con 
su candidez: protextando ia debilidad 
de su vista obligaban al maestro á 
hacer en el encerado cifras gigantes-
cas, así es que el espacio le faltaba 
de pronto con gran sorpresa suya. 
Hay quien cree, sin embargo, que 
las distracciones estaban calculadas 
paira darse una reputac ión de "bon-
homie" y originalidad. 
U N A M A R A V I L L A D E L A 
N A T U R A L E Z A 
En el corazón de la Sierra de Tara-
humara, á varias horas de camino del 
pueblo de Ocampo ó del Mineral de 
Pinos Altos, en el Estado de Chihua-
hua, y en una zona que carece de vías 
de comunicación fáciles, se halla una 
maraívilla natural que hasta la fecha 
no ha podido ser utilizada como de-
biera. 
Nos referimos á la notable cascada 
de Basaseáchic, que muy contadas 
personas han visto de cerca. 
E l ilustre Barón Alejandro de Hum-
bold la conoció y la describió amplia-
mente, deispués de observarla y de me-
dir su altura. Es ésta de 279 metros 
y por 'tal concepto se cree que sea la 
más alta de América. 
A úl t imas fechas fné confirmado el 
dato del sabio alemán. 
La cascada se precipita sobre un 
cañón cubierto de árboles, y su cau-
dal, que aumenta en volumen consi-
derable en la época de lluvias, es per-
manente, por lo cual ha llegado á pen-
sarse en convertirla en potencia eléc-
tr ica para la industria, lo que se lo-
g ra rá cuando el ferrocarril cruce aque-
lla región y pueda ser fructuosa cual-
quiera negociaición que se establezca, 
•al amparo de tan imponente maravilla 
de la na'turaleza. 
L A S FLORES E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Uno de los países del mundo que 
más cultiva las floresy legumbres es 
los Estados Unidos, y La producción de 
violetas, claveles y rosas, ha llegado á 
•ser allí una industria sumamente pro-
ductiva. 
El aumento de población de los úl-
timos treinta años, ha. hecho erocor 
prodigiosamente la demanda de flo-
res, y de aciuí la diiereuciación de 
los horticultores, divididos en tres cla.-
ses: productores de plantas de ornato, 
de flores para el mercado ordinario y 
legumbres. 
Las rosas, los claveles y las violetas 
han experimentado mayor desarrollo 
en su cultivo, que las otras flores. La 
venta anual de rosas en los Estados 
Unidos es de seis á siete millones de 
doilars, lo que representa un consumo 
de 100.000,000 á 125.000,000 de estas 
flores. Su cultivo se ha desarrollado en 
las cercanías de las grandes ciudades. 
Después de las rosas, las flores fa-
voritas de los norteamericanos son los 
•claveles, de los cuales se venden anual, 
mente de cuatro á cuatro y medio mi-
llones de doilars, ó sean de cien á cien-
to veinticinco millones de claveles. Los 
claveles más ihermosos que se producen 
•en los invernaderos de Nueva York y 
Chicago. 
Antes de que la floricultura alcanza-
ra el desarrollo que actualmente tiene, 
se producían las violetas por doquie-
ra ; pero que desde que la demanda ha 
crecido, la planta se ba hecho más 
cara, dedicándose mayor cuidado á su 
cultivo. Solamente en las cercanías de 
Poughkcepsie y Rinebeck, hay más 
de trescientos mil metros cuadrados de 
terrenos dedicados únicamente al cul-
t ivo de esta flor. 
MITOS VARffi 
E l Sr. Checa 
Nuestra estimado amigo y compa-
ñero en letras D. Pedro Checa, hace 
algunos días se embarcó para los Es-
tados Unidos acompañado de su hijo, 
con el propósito de llevarlo á educar 
á un instituto de enseñanza de la gran 
República. 
Deseamos al Sr. Checa todo género 
de satisfacciones en su viaje. 
Expuls ión 
La Asamblea Municipal de Guantá-
namo del partido moderado, en sesión 
convocada al efecto, acordó la expul-
sión del Sr. Emilio Giró y Odio, que 
es en la actualidad Alcalde Municipal 
de aquella Vi l la . 
GiliDOGEiiJEiJIGOEN Gil 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Ju l i án J. Sil-
veira. Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungr ía . J. F. Berndes, 
Cónsnl General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
' Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España , Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña , G. W . F. Griff i th , 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. ' • 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
I tal ia , C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr.stian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant. Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá , Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 8 7 ^ . 
Países Bajos, Oárlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú , Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pan t ín , Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino T m f f i n , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (hiterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballé,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y E l Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— I d . i d . 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
Telegramas por el cable. 
SEimciü naKGRAFicc 
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DE HOY 
EMBOSCADA 
Atlanta, Georgia, Septiembre 25 
Anoche cayó en una emboscada tén* 
dida por los negros, un destacamento 
de la policía rural , que tuvo un muer0 
to y tres heridos. 
OTRO COMBATE 
En otro combate que tuvo ef̂ cta 
anoche, á hora avanzada, cerca dé la 
Universidad de Clark, para gente de 
color, y sita á tres millas de esta ciu 
dad, hubo un policía muerto y cuatro 
heridos. 
V I C T I M A S DEL POPULACHO 
Fueron arrestados diez negros des, 
pues del combate y dos de ellos que 
trataron de escaparse, fueron alean, 
zados por el populacho que les golpeó 
de ta l manera, que se cree que se mo. 
r i rán. 
EFECTO D E L MIEDO 
Una mujer blanca en cuya casa sa' 
habían refugiado los fugitivos y en 
donde fueron capturados, tan gran 
miedo experimentó que se le reventó 
un aneurisma y se murió. 
UNIVERSIDAD RODEADA 
Por creerse que los estudiantes de \% 
Universidad de Clark tomaron parta 
en el ataque á la, policía que se menciona 
más arriba, se ha enviado un destaca, 
miento de 150 milicianos para QUS ro, 
deen los terrenos de la citada Üniver. 
sidad y prendan á i Ó sospechosos. 
EMBARCACION" VOLCADA 
Londres, Septiembre 25.—En tele, 
grama de Lucknow. India británica, 
al " D a i l y Standard", se anuncia que 
una embarcación, en la que atravesa-
ban el r ío Indus unas doscientaa 
personas, se volcó y se salvaron sola.̂  
mente treinta de ios pasajeros que 
iban en la misma. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Septiembre 25.—Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta pla,sa 1.158,800 bonos y 
aciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
K l tabaco CH como la nus.íír: cusnt* mil 
bolla ?" buena y sraciosa esta, infl* requerí, 
da de amores; cuanto infts bueno ::qu6l, mál 
solicitado. I'or eso no lia?' cu !a Habana y 
fuera de la Habana quien no bunqiie un» 
breva O un ca/.ador, una reina í» una Con-
chita de "I-a F l o r de A. FernAnd;: ' " en las 
vidrieras A en su fflbrlca: Xeiífuno 170 y 
17-, de Fernftiidcy, y Comiiafila. 
Oficina de liiinigracióa 
Se ha esta olee id o en la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
la Hacienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colones y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, las solicitudes de los braceroa 
que habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la Ropública de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
O F l C i A J L 
CONSTRUCCION D E U N ACU E ^ '9 !? 
P A R A E L C A M P A M E N T O DE COLUMBIA 
Y MARIANAO.—Jefa tu ra de la Ciudad ae 
la H a b a n a . — S e c r e t a r í a de Obras PúbWcas.-^ 
Ha.bana, 25 de Septiembre Ue 1906.—Has», 
las dos de la larde d . I día 15 de Octubre 
de 1906, se rec lb i r í in en esta Oficina, Arse-
nal de la Habana, proposiciones en P J ' 0 ^ 
cerrados para la o o n s t r u c c l ó n de un -A-pUo" 
duelo paira el Campamento de Colummf í 
Marianao.—Las proposiciones ; " r á ; i ^ ' v , 
tas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e A la hora 7 í e ^ , 
mencionadas. En esta Oflrina. y e" „ , 
reoolón General de Obras Públicas. Haban». 
so fac i l i t a r í in al que los solicite, los P-Ie 
gos de eonrllciones. mode lo» en h'1111^^ 
cuantos informes fueren necesarios.—A 
tonlo Fernftiidex de Castro.—Ingeniero Jei« 
de la Ciudad. „ 0 E 
C. 1915 alt . (>-'¡i> 
RELACION de las limosnas recibidas 
en esta Casa durante el mes & 
Agosto del corriente año, en cap 
mes ha ejercido la diputación | 
Dr. Guillermo Domínguez Roldan-
E N E F E C T I V O 
Herederos de don Anton io Gonzfl.-
lez de Mendoza • 
La Sra. Viuda de S a r r á é H i j o . . 
E l Sr. Pbro. T. Piño, 
Los Sres. Anselmo L ó p e z y Co. . 
Los Sres. F . Gamba y Co 
Los Sres. Ba l í ce la y Co 
Los Sres. H . H l i p m a n n y Co. . < 
Los tíres. Oliver, Bc-llsoley y Co. . 
Los Sres. Quesada, P é r e z y Co. • 
Los Sres. Luciano Rufz y Co. • • 
Los Sres. M . Ruiz y Co í 
T o t a l . 
Habana, Septiembre 4, 1906. 
E l Director. 
D. SANCHEZ A G K A M O N - ^ 
C a p a s Impermeables 
I N G L E S A S L E G I T I M A S . 
1 c a p a T e l a seda ^CBloría' n ú m . 5842 $ 37JO o r o 
l o a p a „ ^ S a r ^ a d a ' ' „ 5342 S 31.80 
i c a p a ,, „ "Nlasnlla" „ 8932 $26.50 Jgi 
i c a p a ., 4 íJol6" „ 6537 S 21.20 ¡g| 
l o a p a „ 'Cl iv-ss" ,, 5720 S 15.90 <a' 
Garantizamos no traspasar la huittedad. 
K< mitimos por correo muestras rtc la tola* . 
S. Benejam, 4'Basar Inglés", S. Rafael e Industria 
c l d l 2 23 S6 












La, ventana y el camino 
• ¿a, ventana, está cerrada, el camino 
idesierto. Nadie se asoma á la prime-
• niadie trascurre por el segundo, 
^nibos parecen contemplarse y enten-
d í camino hállase cubierto de polvo, 
ja ventana semeja un 030 vigilante, y 
lino y otra tienen aspecto de contem-
plarse y entenderse. ^ 
¿Dónde esta, por que no viene el 
errante trovador á pararse delante de 
]a ventana por donde se elevan las 
•plantas trepadoras? ¿Por qué no cn-
énhB ante ella sus tiernas canciones 
-Septiembre 25 de 1006 ;5 
ton 
ni arroja en su a 
iso de entre los cabellos de una 
•i/ar la. flor cogid; 
á su pa 
¡hermosa'.' 
¿Dónde se halla la doncella que hu-
biera, escuchado las dulces baladas, re-
¡fcogiendo la flor arrojada por el vaga-
bundo del camino, l levándola á sus 
labios? 
¡Quién sabe!... Tal vez nunca vol-
.verá. 
Más, acaso venga algún arrogante 
loldado, antes de ir 'en busca de la glo. 
ria, para dar un adiós de despedida 
á la que desde aquella ventana verá 
«I camino por donde ha de partir. 
Pero no, no hay nada; cerrada cr-'.tá 
la ventana, desierto el camino. Quién 
4 Ja primera podría asomarse, está Jel 
otro lado de la casa; quien había de 
transitar por el segundo, hállase lejos 
El destino muéstrase siempre ca-
prichoso, afanándose 'en trastornar las 
cosas, y la ventana respira tristeza, 
mientras el camino se halla, solitario. 
.Aquello está triste como árbol sin ni-
dos, como'bosque sin idilios, como eco 
que jamás oye el rumor. 
Cuando no sirven al amor, todas las 
cosas resultan melancólicas. 
Algunas veces, la que acaso aguar-
da, siente un pensamiento y abre la 
ventana, escrutando con avidez la lar-
ga ruta, por si el que ove pasar es 
el que espera. Más, cuando acude, ha 
desaparecido el caminante, y entonces 
cierra otra vez la ventana que mira al 
triste camino. , . 
Cátulo Mendés 
"TlJB0RADAS~ 
V I I 
La cueva de la vieja 
Los labradores pedían un jarro 
de agua; la moza que les llevara la 
comida lo había olvidado, y á bus-
carlo con ella salieron Nieves y Mi l in . 
f En el atajo se encontraba la cueva 
de la t is ja : era ancha, triste y oscu-
ra. La moza hablaba de ella sonrien-
do y Ibs niños la escuchaban con te-
mor. Mi l i n lo preguntaba todo; por-
que volaban los pá ja ros ; por qué 
abrasaba el sol con tanta fur ia : por 
qué aquella montaña era tan alta... 
Y preguntó también lo que la cueva 
era, aun cuando ya había notado una. 
filípica en los ojazos de Nieves que 
caminaba silenciosa, reprochando en 
su interior la curiosidad del muñeco. 
La criada llevó á los niños hasta 
el umbral de la cueva. 
—La llaman de la vieja—dijo á M i -
lin, con el propósito de hacerle callar 
y de asustarle—porque es una vieja 
horrible la que ahí vive: todos dicen 
que es muy mala. Cuando pasan por 
aquí los niños que hablan mucho ó 
que se quieren, sale la vieja, los 
prende, les mete en la cueva luego, 
y se los come. E l agua'que ahí veis 
son las lágrimas que los niúos ierra-
•maron, antes de que los comiese. 
Nieves se escondía det rás de la mu-
jer, temiendo que la vieja saliera y 
se los llevase: no se atrevía á pedir á 
la moza que continuara su cam'uo, 
repulgaba su boquita y enclavijaba 
sus dedos en silencio; por fin, se de-
nidió á t i rar por la falda á la sir-
vienta. 
M i l i n era más valiente: examina-
ba, la cueva sin temor ninguno, con 
aire fanfarrón y decidido; y todo, 
porque pensaba que si la vieja salía 
le defendería la moza: una moza que 
sabía tanto debía necesariamente de 
poder más que la viejíi. 
La mujer echó á andar, pero con-
tra sus deseos, el niño no se calló; al 
contrario: hablaba mucho m á s ; nece-
sitaba saber cómo era la vieja aque-
lla, de qué tamaño tenía los dien-
tes, á cuántos niños devoraba y có-
mo se los comía. 
Una cosa le ext rañaba : porque la 
vieja, t r agar ía á los niños que se qui-
sieran: bueno que devorase á los 
charlatanes, bueno, pero á los que se 
querían '¿por qué? 
—¿Poqué, tú—le p regun tó á la 
moza. 
La mujer ya no sabía qué contes-
tar: respondió, para salir del com-
promiso : 
—Porque eso de quererse es un pe-
cado. 
Nievés la miró, sin soltarla, con 
el asombro en sus ojos de azabache: 
no sabía lo que era pecado, pero su-
ponía que fuera una cosa muy mala. 
Cuando volvió sus ojos á Mi l in , M i -
l in la contemplaba silencioso. Del 
rostro del muñeco había desapareci-
do toda la curosidad y habíase bo-
rrado toda. la. alegría. 
Apar tó su mirada de la nena; co-
gió una ramita seca en el camino y 




Cuando llegaron al pueblo, la mo-
za les ent regó una botella. 
Mi l in la cogió en una mano; dió 
la que le quedaba libre á la chiqui-
lla y juntos emprendieron el camino 
nuevamente. 
Nieves iba meditabunda; de vez 
en cuando clavaba sus bellos ojos en 
M i l i n ; apar tábalos después, miraba 
al suelo y seguía sin levantar la ca-
beza.... 
De repente soltó la mano del n iño ; 
detúvose, puso un hociquito triste, y 
dando con un pie en el suelo, pronun-
ció : ' 
— N o . . . n o . . . ¡ si yo no te tero 1.. 
M i l i n se quedó asombrado; le im-
presionó la salida de la nena, y pre-
guntó, por decir que preguntaba: 
— I Poqué ? 
—Peque no t e r o . . . no tero..—le 
replicó la muñeca, con toda decisión. 
Vo'vvió á quedar M i l i n estupefacto: 
realmente, también á él le pasmaran 
las palabras de la moza; y otra vez, 
por contestar algo solo, opuso á Nie-
ves lo que él consideró una autori-
dad. 
—¡Si diciólo mi m a m á . . . que t ú 
me tes . . . ! 
—¡ No. n o . . . i ¡ si yo no te t e r o . . . ! 
Respondió Nieves, haciendo pu-
cheritos y rompiendo á llorai* descon-
Entonces M i l i n creyó del caso con-
solarla : pasó por, todo, lo concedió 
todo: aún hizo m á s : confesó que él 
tampoco quería á la nena. 
Nieves enjugó sus lágr imas y vol-
vió á coger la mano de M i l i n ; de re-
pente se detuvo horrorizada: se en-
contraban á dos pasos de la cueva de 
la vieja. Pensando, hablando y lloran-
do habían llegado allá, sin advertirlo. 
Y lo peor era que no podían dejar de 
pasar por delante de aquel antro del 
infierno: á un lado, t en ían el r í o : al 
otro, montes muy altos, cuyas faldas 
tocaban el camino y en una de las 
cuales se abría la cueva famosa. A 
Mi l in se le ocurrió una idea. 
—Quita —dijo á 1$ muñeca, 
mientras él se descalzaba. 
Nieves se descalzó también, y pare-
ciéndoles poco quedarse sin zapatos, 
quitáronse las medias. M i l i n se colo-
có un dedo en la boca, suplicando si-
lencio á la niña, y de puntillas y ca-
lladamente pasaron por delante de la 
cueva. 
Cuando se vieron libres, respiraron: 
y con toda seriedad, la pequeñue.la, 
mirando á su acompañante, repi t ió : 
—No, n o . . . si yo no te t e r o . . . 
Y con toda seriedad, repitió tam-
bién M i l i n : 
—'j Yo no te tero t ampoto . . . ! 
Constantino Cabal. 
L J E R E Z A N O 
HOTEL Y RESTAURANT. PRADO 102 
Se han recibido los mejores caracolas que han venido á Cuba; tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 cfcvos. vale la ración compuesta de 13, el 
qne tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Eioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L J E R E Z A N O . 
G e n a s todas las n o c h e s h a s t a la una . 
E n la nevera cuanto pirtau, precios módicos , reservados expiéndidos. 
Prado esquina á Virtudes, Teléf. 556 
—i^pl 
LAS DOS PENAS 
¿ Q u é es l a pena cuando surge 
Del m á s fájctl, contra t iempo 
Y aviva ol dolor que nace 
De un mezquino sentimiento? 
¿Qué es la l á g r i m a que b ro t a 
De rasgados ojos negros, 
Si al escaldar las mej i l las 
L a proc ip i ta el deseo? 
¿ Q u é es la muer te rodeada 
De suspiros y de besos, 
Y de seres que nos l lo ren 
Y den sepul tura al muerto? 
Pesares que nos ahogan, 
Porque nosotros queremos > 
¡ L a v ida es muer te en l a t i e r r a ! . 
!La miuertA es v ida en el cielo! 
I I 
¿Qué es la pena cuando t u r b a 
La t r anqu i l idad de un pueblo 
Y se Introduce ras t rera 
De la f a m i l i a en e.l seno? 
¿ Q u é es el despertar um d í a 
Y lanzarse al golfo fiero, 
Dejando siempre en la p laya 
Qu ién r&oe mientras volvemos? 
¿Qué es m o r i r sin el abrazo 
De los que v ida nos dieron, 
Y s in ver una mirada 
De ojos azules 6 negros? 
Pues es la pena m á s grande. 
L a que me infunde m á s miedo i 
¡ L a v ida j u n t o á l a muer te! 
¡La muerte eoitre e l mar y el cielo! 
J. L U I S D E LEON. 
no- -̂SUB 
Todos los maestros de primara CÜSC 
ñanza van declaráníiose ou.umgos ui 
Ü escritura melinada ó inglesa de-
fendida hoy día únic- .ment: por los ca-
lígrafos viejos, maestros ia e art-t- uc 
exornar las letras con eleg vntei y ioai-
plejos rasgos floriformes. 
Hace vein'.icinco años opo en 
eia, una comisión ofivial ¿n l?< QÜJ n-
guraban personalida les l .n .-espeta, 
bles como las de Javal, i jarlel , Gars-
r r i t , etc., declaró que ¡os Ct'sos Recuen-
tes de escoliosis y de mioiva Cjiie v* ' • 
r í an observando en los c . • .vios, eran 
debidos á la escritura inclinada, y que, 
de consiguiente, la letra nu ior, U más 
clara y también la uvís hi í ' cnha , es la 
vertical. 
Este dictamen corrobo M lo p^r .a 
opinión de varios médicos :n¿r:tísimos, 
no pasó inadvertido, y muy pr mT.» l"s 
alemanes, Ion ingleses y más aun los 
yankis, enamorados f .•rvor'»»'^ de lo 
nuevo, adoptaron medidas práotieris 
para divulgar por -ÍUS estelas ia en-
señanza de la letra /ertica", orno pu-
dieron apreciario los que yis'í.tiran !a 
Exposición Universal de xhl'O. En can. 
bio los franceses, (por algo son lat i-
nos y la pereza de raza fíS'igaj no h i -
cieron nada ó muy poco en este senti-
do. Unicamente en 1893 e; ministro de 
Instrucción Públ ica autorziba á los 
examinandos de la enseñanza p f n n r i a , 
á emplear cualquiera de los dos méto-
dos de escritura: y m.is tari1*, en 100?; 
el Consejo Superior fie Ins'.rueri 'n P ú . 
blica daba "derecho de e iud í l a n í a " á 
la escritura perpendicular, acordando 
por unanimidad que pudiera ser ense-
ñada ' l ibremente en todas iás escue^s. 
E l profesor G. Bourgongnoo, que es 
uno de los campeones i r á s licididos 
que tiene hoy en Francia 2sta clase 
de letra, publicó en la "Revi-da inter-
nacional de pedagogía comparada" 
correspondiente al mes de Mayo de 
1899, un interesante y bien dommenta-
dó trabajo dando á conocer las venta-
jas prác t icas y de higiene, de la escri-
tural vertical. 
Maravilla ver cómo este método 
de escritura, admitido desde hace tieíU-
po en el comercio, administraciones y 
notarías, no se ha extendido más. cuan-
do " l a costumbre" ese implacable ene. 
ttiígo de todo los innovadores, es lo 
único que realmente pudo oponerse á 
su discusión. 
Desde el punto de vista estrictamen-
te pedagógico ó de enseñanza, la letra 
vertical es la que con más facridad 
aprendemos y la única que. el niño tra-
za "ex .pon táneamente" . Sus ventajas 
práct icas son también evidentes, no ya 
por ser 'la ¡más legible y la que nnnos 
espacio ocupa, sino porque es más fir-
me y duradera, como ha podido com-
probarse cotejando manuscritos ingle-
ses y verticales redactados en la misma 
época; pues mientras los primeros apa-
recían pálidos y borrosos, los segun-
dos conservaban .todo el vigor de sus 
rasgos perpendiculares y resue'tos. 
Finalmente, la higiene acusa de per-
judicial la escritura inclinada. Para 
aprenderla el niño inadvertidamente 
inclina el busto hacia adelante, actitud 
que molesta el desarrollo de los pul-
mones, y además carga sobre el lado 
izquierdo todo el peso del cuerpo, lo 
que á la. larga produce en los hom-
bros una asimetría perceptible á simple 
vista. Esto determina también en los 
niños enclenques cuyos esqueletos roí-
dos por el raquitismo son fácilmente 
modificables, desviaciones de la colum-
na dorsal que, poco á poco, pueden 
acarrear consecuencias funestas. 
En cambio, para escribir letra ver-
tical el niño, inconscientemente, se co-
loca derecho y con los dos codos bien 
apoyados sobre la mesa, lo que permi-
te á la cavidad toráxica funcionar con 
perfecto desembarazo. Además, la ac-
t i tud normal de la cabeza se opone á 
esos vicios de ^presbicia ó de miopía 
que adiquieren los ojos cuando se ejer-
citan en un campo visual defectuoso. 
A estas razones, con las cuales M. de 
Bourgougnon se cree autorizado para 
decir al Ministro de Instrucción Públi-
ca que " l a enseñanza de la letra verti-
cal sea obligatoria", podr ían añadirse 
otras de orden psicológico ó moral. 
Hay entre ell carácter del individuo y 
la forma de su letra, conexión apreta-
da y constante, de tal modo que los 
espíritus débiles «suelen tener la es-
critura ligera, espaciada y caída, mien-
tras que las voluntades testarudas 
mueven lia pluma con firmeza y trazan 
renglones apretados y levantan mucho 
el rasgo final de cada letra. Y proce-
diendo inversamente parece que tam-
bién, á su vez, la escritura que enseña-
mos al niño ha de influir más tarde en 
su carácter, induciéndole según los ca-
sos, á lia energía ó al abatimiento. 
La cuestión del carácter de letra que 
se ha de enseñar en las escuelas, no 
es, por io tanto, un asunto t r iv ia l . 
sino todo 'lo contrario. Interesa á la sa-
lud deil cuerpo y al carácter personal, 
y precisamente influye en una edad en 
que cuerpo y craácter se están for-
mando. 
X. 
ITERO Y ROLOMINAS 
F O T O G R A F O S , SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEbO 
T A T O R I i 
135S1 13fc- 10 8t 
D E 
MUSICA Y DECLAMACION 
D E L A H A B A N A . 
P R E M I A D O E N LA. G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O 
DIRIJ1D0 POR C. A. PEYEELLADL 
K E I N A NÜM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea -
nudará sus clases este Centro artíst ico. E n su 
Secretaría se halla abierta la m a t r í c u l a todo 
el año y se facilitan prospectos á todas horas, 
en los días hábiles. cl763 alt t26-lst 
DE CÍO 11 M I E iN l i i 
Está fuera de toda duda que un 
idioma sólo se aprende pract icándole. 
¿Pero cómo? Claro está que quien 
disponga de medios económicos, no 
tendrá más que trasladarse al país 
cuya leuigua desee aprender, y v iv i r 
en el cuanto tiempo le sea necesario. 
Ya estoy viendo al lector sonreír iró-
nicamente, como diciendo: "Para ese 
viaje no necesitábamos a'rtículos." Es 
verdad. No se trata de eso. Sin em-
bargo, una colonia escolar, costeada 
por el Estado ó por corporaciones no 
o-ficiales entusistas de la cultura pa-
tria, podr ía trasladarse á los países 
cuyos idiomas sea eonveniente cono-
cer y seguramente se o'btendría de ta-
les excursiones provechosos resul-
tados. 
Pero, aún sin necsidad de esto, se 
puede lograr un objetivo análogo sin 
más que hacer obligatorio en la clase 
el hablar exclusivamente el idioma 
que se trata de aprender, sin más gra-
mática n i diccionario que el profesor, 
el cual, de viva voz, corrija los defec-
tos de pronunciación, sintaxis, etc., de 
lo que digan sus alumnos. 
Recientemente se "ha aplicado á la 
enseñanza de los idiomas el fonógrafo. 
En varios cilindros están grabadas 
cuatro ó cinco mil palabras de las más 
usuales y corrientes en cada idioma, 
y enlazadas de manera que formen 
las locuciones de uso más general. Es-
te es un sistema que no á todos con-
viene; p^ro representa un gran ade-
lanto y es mucho más út i l que una 
gramática, aunque menos que un pro-
fesor práct ico. 
E l inglés en dos meses 
Pero hay otro procedimiento reco-
mcmdado por Le Bou, al que dejo to-
da la responsabilidad de su eficacia, 
y que el ilustre pensador declara ha-
ber practicado con extraordinario 
éxito. En dos meses, sin profesor, gra-
mática ni diccionario, afirma que pue-
de cualquiera aprender á leer y tra-
ducir un idioma de mediana dificul-
tad, y aún de esos dos meses sólo 
quince días son de verdadero trabajo 
y el resto de distracción. En esos 
quince días tampoco enerva la fat iga; 
sólo exige que se trabaje durante dos 
horas diarias. Realmente, no es mu-
cho pedir. 
¿Es suyo el sistema? Declara no-
blemente que no, y aún le quita el 
mérito de la novedad, pues afirma 
que ese método es el que se siguió 
para que aprendiese rápidamnte el la-
tín la reina Ana de Inglaterra, allá 
por los años de 1680. 
Veamos lo que dice M . Le Bou. E n 
primer lugar, evítese cuidadosamen-
te tener en casa gramát ica n i diccio-
nario para no perder el tiempo en con-
sultorios. 
"Puesto que para traducir no hay 
más que conocer visualmente las pala-
bras, sin necesidad de aprenderlas de 
memoria—cosa mucho más difícil—es 
preciso, ante todo, ser capaz de cono-
cer un cierto número de ellas.—Cogí 
sencillamente un libro inglés cual-
quiera, " E l vicario de Wake í ie ld" , 
que tenía en una gran página el texto 
inglés y en otra el francés, palabra 
por palabra. (Hay que evitar los l i -
bros con tra'duciones interlineales que 
mantienen siempre á la vista la tra-
ducción. Leí una línea en inglés y lue-
go su traducción francesa y repetía la 
misma operación hasta que compren-
día la línea inglesa sin recurrir al tex-
to francés. Entonces pasaba á la l ínea 
siguiente. A l cabo de algunos días ya 
conocía un gran número de palabras 
inglesas, y cada vez me veía menos 
obligado á recurrir al texto francés. 
" A l cabo de 'quince días había leído 
una buena parte del libro inglés; pero 
como la fábula era poco entretenida 
y no encontraba en el comercio obras 
análogas, me pregunté si no podría 
leer un texto inglés, sin t raducción. 
Enca rgué á Inglaterra las obras de 
Alejandro Dumas, traducidas al in-
glés y que yo no conocía. Comencé 
por leer ' E l Conde de Monteeristo". 
Como esperaba, sólo comprendía al-
gunas palabras y el sentido gene-
ral se me escapaba casi por comple-
to. Confiando en el lento trabajo (le 
lo inconsciente, que acabaría por adivi-
nar las palabras desconocidas con 
arreglo á las indicaciones de las cono-
cidas, continúe la incomprendida lec-
tura del libro, l imitándome por todo 
trabajo á leer por dos veces la misma 
página. A l cabo de tres ó cuatro días, 
el texto comenzó á aclarárseme, y co-
mo la fábula era muy sugestiva, me 
interesó vivamente. F u é tal mi satis-
facción, á medida que se desarrollaba 
inconscientemente mi conocimiento 
de la lengua, que devoré la mitad del 
segundo tomo en una sola noche. Ha-
cía justamente un mes que había co-
menzado á estudiar la lengua ingle-
sa. Aproveché la ocasión de hallarme 
en período de vacaciones para leer 
una veintena de novelas francesas tra-
ducidas al ing lés . " 
Después, y con el mismo trabajo in-
consciente, pudo Le Bon leer á un au-
tor inglés, y sucesivamente hasta do-
minar el idoma. Asegura, además, 
que no sólo ha logrado él tan lisonje-
ro éxito, sino varias personas de me-
diana cultura, á quienes recomendó el 
procedimiento. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hdsta el d a, á preüiis mii'j ralu^i'lt* 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monor/raims. 
OBISPO 35. tñambia y !%ouzaf TELEFONO 675. 





de Gasas, Granadinas, Ñipes, Tafetanes y Crepees de la China á 20, 30 y 50 centavos. 
Los Organdíes, Muselinas y Etaminas de Yerano á mitad de precio. 
Realizamos todas las cintas, encajes y tiras bordadas que tanta fama dan á esta casa. 
Estos precios solo serán por estemes y en los nuevos salones por 




C A K O L I N A I N V E R N I Z O 
Í E s t a novela publicada por la casa de 
Muucci. Barcelona, se ha l la de venta 
" L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
— i Diga usted á su cómplice que ha 
fiiulo un golpe en vano, y que la po-
^'e Nana será vengada ! 
.vice se enjugó las botas de su-
<*01' frío que surcaban su Trente. 
"-"-¿Sospecha Satanela de mí? 
, No; cree que con dinero compré 
la complicidad de la vieja gitana . . 
fero) guardémonos de ella, está en 
guardia, y si cometemos la menor im-
prudencia, nos perdemos irremisible-
mente. 
Sucedió un instante de silencio. N i -
Ce hizo sobre sí misma un violento 
^fuerzo, y dijo con voz sorda: 
\ diento que los peligros nos ro-
por todas partes. ¿A qué no 
seliv Ina usted quien acaba de salh 
^e aquí'? 
H Q u i é n ? ¡ Hablal 
F e r n a n d o . . . 
— ] A i h ! no me engañe—lexclamó el 
•corude pálildo y amenazador.—He tro-
pezado con él en la calle. 
¿Qué mó>viil Le trajo? 
Nice refirió lo que ya sabemos. 
E l conde la esicuchaba, retorciéndo-
se las manos. 
—¿Y le has de jaldo marchar?—m-
terruimpió de improvrso, con los la-
bios lívidos y contraídos. 
•—¿Qué iba á hacer sola, con un 
hombre joven y fuerte ? Ha prometido 
volver mañana. 
—¿De modo, que conoce la histo-
ria de Satamela?—añadió el conde en 
voz baja. 
—fSí, pero croe que Gilberto es mi 
marildo. 
Una idea diabólica surgió en la men-
tó del conde, que acercó su silla á la 
de Nice. 
—¿Quieres mucho á Simón?—pre-
guntó con extraña, eultonaición. 
Nice se estremeció, mirándole fija-
mente. 
—¿A qué ohedece esa pregunta? 
—iContéstame, Nice" es necesario. 
—¿ Y si no le amara ? 
—iSerá t u suerte. . . y la mía. 
—¿Por qué? 
—Luego te lo explicaré • antes debo 
decirte ciuc Simón te eo'íraüa. 
La cólera briflló en las pupilas de 
Nice. 
—¿Que me engaña? 
—Sí—repuso fr íamente el conde,— 
tal vez acaricia la idea de desemba-
razarme de tí para colocar en tu sitio 
á una niña de veinte años, á la que 
Simón adora con locura. 
Nice se irguió como una furia, con 
ios labios lívüdos, los puños cerra-
dos. 
— j Miente usted I—exclamó. 
Una sonrisa se dibujó en la boca 
del conde. 
—¿ Con qué objeto ? 
— ¡ O h ! si fuera verdad . . . 
—Te da ré las pruebas. 
La voz de Nice presagiaba tempes-
tad. 
—| E l nombre de mi r iva l 1—pregun-
tó acerciándose al conde, rozándole el 
rostro con su caldeado aliento. 
—¿Deseas saíber'lo todo? 
—Todo. 
—'¿Y me o'bedeeerás entonces? 
¿'Cumplirás sin replicar todas mis ór-
denes? 
—Sí. Lo juro . 
El conde le contestó de. qué manera 
Simón conoció á Manetta, pintándole 
con vivos colores la pasió'n que sentía 
éste por la hermosa modelo, pro-
tegida de Fernando. 
Añadió que Manetta, astutamente, 
al saber que Simón era casado, huyó, 
y que éste, enloquecido por el amor, 
no se recatába para maldecir de N i -
ce, á la que considera'ba un estorbo. 
Nice, mientras escuehaba al conde, 
palidecía de vergüenza. 
—¡ A h ! ¿ Conique estorbo á ese mi-
serable?—gritó lanzando miradas lle-
nas de salvaje odio,—lo veremos, lo 
veremos. 
El conde se encogió de hombros. 
—iSi erees vengarte así, it'e engañas— 
dijo.—Harás que Simón sospeche y 
te qui tará de en medio antes de que 
tú puedas evitarlo. Cambia de pro-
ceder. 
—Aconséjeme. ¿Qué debo hacer? 
—Te lo diré, pero si adoptas mi 
•pi'A/Üj temdnás que seguirlo hasta el 
fin. 
—Lo prometo. 
—Muestra la calma en el rostro, la 
sonrisa en los labios y alimenta el odio 
en el corazón. 
Nice, 'de nuevo liadina y maliciosa, 
prorrumpió en sonora carcajada. 
—Muy bien. 
La conversación do Nice con él con-
de prosiguió largo rato, y en aparien-
cia aailisfizo á ambos, porque á punto 
Idft terminarla. Nica oxc.la.inó HaUfifÍA: 
—Fíese usted de mí. Pero no me 
contento con él, necesito, á ella. 
—La ent regaré á t u furor, no te-
Nice cogió el cuadro de flores que 
Fernando dejó sobre 'la mesa, y pre-
tendió en él aplacar su rabia. 
—'No sé que me detiene para piso-
tearlo—dijo. 
—Har ías mal. / 
—¿Ma'l? 
—Sí, pues /demostrarías á Simón 
que lo sabes todo. 
—Verdad. 
El conde se ret i ró poco después. 
Nice, sinitiéndose cansada, pasó á 
su alcoba para acostaree. 
Frunció el entrecejo y en su rostro 
se denotaha viva agitación. 
—¡Ah, viejo farsante!—^murmura-
ba, (Irsuudiámidose,—estás harto de mí 
y quieres casiarte con una joven. 
"Veremos; quizá pronto lady Bon-
ftld &ea viuda y contraiga segunda 
nupcias con a'lgún joven distinguido 
y resuelto. 
Con tal pensamienito, \% sonrisa en-
treabrió sus laibios. Estaha medio 
desnuda, se miró en un gran espejo 
colocado en frente de la cama, y des 
pués de algunos minutos de examen: 
—Aún puedo enamorar—dijo satis-
f pob a. 
Apuesto á que no se encuentran 
brazos ni pecho mejor modelados que 
los míos. Y pensar que Simón pre-
nere á cuallquier taco de bil lar . 
¡ A h ! que me muera de repente si no 
me vengo, •atenidiendo las instrucción 
nes del conde. Ese sí que es un hom-
b r e . . . 
X X 
A la condesa Al t i e r i le conmovió 
en extremo el trágico relato hecho por 
el barón de Valcour de !la muente de 
Naná. 
Un horrible pensamiento surcó su 
mente, que en vano intentó rechazar, 
¿Acaso su marido no le dijo que 
todavía no se ha'bía realizado el ma-
tr/imonio de Satanela, y que algo pu-
diera ocurrir de extraordinario para 
modificar el curso de los aeonteei-
niientos? 
¡ A h ! no era posible que un hombre 
se rebajara hasta e'l crimen para l i -
brarse de una persona enojosa. 
La condesa Al t ie r i veía disiparse 
una a una las illúsiones que religiosa-
mente profesó acerca del hombre al 
que le unía el más fuerte de los j i 
zos. 
(Con t inua rá ) . 
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HISTORIA 
'AMelliazis, hijo de Muza el coniquis-
Itador de España, í'nó el primer ffober-
nador de Al-Andalus; casó con Bgilo-
na, viuda del Rey Don R o d ó g o y fué 
ejecutado de orden del califa de ü a -
imasco, por haberse comido inedia i i -
bra dé chocolate de L a Estrella, mar-
ca Tipo Francés, que el grau califa 
¡guardaba para él como oro en paño. 
j r t a b a n o r a s 
Sobre un chismecito. 
Muy de mañana llegó á mi mesa de 
redacción una ¡anónima tarjeti ta con 
jesta pregunta: 
— ' ¿ B a leído usted el chismecito de 
Florimel hoy ?—Despeje esa incógni-
ta ¡por D ios ! " 
Y tomo E l Mundo y leo: 
^Háb la se de la boda de un elegante 
caballero, que tiene lapel'lido extranje-
ro, antiguo socio del Unión Club y 
persona que goza de muchas sim-
patías . 
¿,A qué no hay un socio del elegante 
Club que no lo conozca y estime? 
He aquí un chismecito que podré 
confirmar en su día. 
Los socios del Unión Club—la ma-
yoría por lo menos—saben de quién 
se t ra ta ." 
Perdonen por esta vez mis curiosas 
lectoras si eludo toda revelación. 
Crea mi anonimía comunicante que 
no me es posible, por el momento, des-
pejar la incógnita. 
Por compañerismo s iquiera . . . . \ 
• * 
A propósito del Unión Club. '•" 
Prepárase esta elegante sociedad á 
recibir en sus salones á M r . Taft, á 
Mr . Bacon y á otros distinguidos 
miembros de la Comisión Americana. 
Pasadas las negociaciones de la paz, 
y antes de su vuelta á Washington, 
vis i tarán los ilustres estadistas aque-
lla casa. cf 
También han sido invitados, con 
igual objeto, los comandantes de to-
dos los barcos que componen la ilota 
americana surta en b a h í a . ' " " ' " " 4 
* * 
No se trata, en la nota que antece-
de, de fiesta alguna. 
Un acto de cortesía, y nada más, 
por parte del Union Club hacia hués-
pedes tan distinguidos. 
Y ya, á «ste respecto, vienen como 
de perla las líneas que escribió Santi-
Bañez en su úl t ima crónica de E l Fí-
garo y que transcribo á cont inuación: 
''Estamos en una inactividad so-
cial desesperante. Y se explica: Cuba, 
la Haibana,rno tiene otro pensamien-
to que la solución favorable del con-
fllicto polít ico. 
Estas circunstancias impiden que 
sociedades tan activas como el Ateneo 
y Círculo de la Habana, permanezcan 
en espera de la paz. 
(No hay que pensar por ahora en 
bailes, n i en fiesta alguna, ihasta que 
veamos lucir mejores días. Así lo com-
prenden todos Jos socios del Ateneo, 
que cont inúan pres tándole su apoyo, 
aún sin necesidad de fiestas 'extempo-
ráneas . 
Ellas vendrán , y grandes, é intere-
santís imas, despejado que sea el cielo 
po l í t i co . " 
Bien parlado, colega. * 
fe ^ t k " 
rez más grandiosas las "Cenas" de 
Vinci , las mismas grabadas por Morg-
hen y tantas otras que conocemos de 
los Museos y reproducciones. H á poco 
las estudiábamos en un archivo de Be-
l l ais Artes, y n ingún cuadro de este te-
ma alcanzaba al magnífico de Goya, 
realista y rúst ico á la par, que impre-
siona de manera imprevista por lo 
singularísimo de su composición c 
invento. 
El cuadro forma medio punto en el 
centro de un -cornisón, entre un arco 
dovelado: t endrá unos cuatro metros 
de ancho por uno y medio de altura, y 
antes que por la brillantez y lo diáfano 
de sus tonalidades, 'atrae por la forma 
en que se ven las imágenes de Jesús y 
los discípulos. 
Es tán sentados en el duro suelo, al 
estilo oriental, como era costumbre, 
rodeando un blanquísimo mantel, so-
bre el que se advierten las viandas: Je-
sús en el centro; San Juan á la dere-
cha del Redentor, y Judas, muy en pr i -
mer término, mirando hacia el espec-
tador con irritados ojos y expresión 
maléfica, perfectamente interpretado 
por el artista. 
Pasando, pues, del original modo de 
representar la escena, ya es .el colo-
rido, vivo, reluciente, lo que atrae y 
seduce las miradas; colorido bellísimo, 
como el de todas las obras del autor de 
"Las majas". 
Este cuadro, con otros como "Las 
bodas de C a n a á n " ' y " E l milagro de 
los panes y los peces", fueron encar-
gados á Goya cuando el artista residía 
«tí S'smlucar de Banrameda, en el pa-
lacio de Medinaceli, y estuvieron muy 
bien pagados por el ilustre marqués de 
Valde-Iñigo, D. José Sáenz de Santa 
María, virtuoso sacerdote que, con-
tando 'extraordinaria riqueza, la des-
tinó á la fundación de una iglesia (só. 
lo para hombres), que con la advoca-
ción del Santísimo, y conocida por la 
"iSanta Cueva", se admira en Cádiz en 
la calle del Rosario. 
E l marqués de Valde-Iñigo nació en 
Vera cruz en 1738, y mur ió en \ Cádiz 
en 1804. 
Actualmente su fundación es resi-
dencia de los Padres Jesuí tas , que sa-
ben apreciar el valor art ís t ico que 
contiene, y no ha sido reproducida por 
la fotografía " L a Cena", de Goya, sin 
duda por la obscuridad de la capilla 
en que se encuentra. 
Santiago Casanova. 
ellos, «n t r» lo» ouales ee encuentra la 
inquilina principal de la casa. 
Todos ellos quedaron á la disposi-
ción del Juzgado Correccional del 
Distrito, á quien se remitió el dinero 
y barajas ocupadas. 
U N PARAGUAiS 
E l vigilante número 102, arres-
tó en la calle de Fac to r í a y Esperan-
za, al blanco Antonio Vidal , por acu-
sarlo don Gustavo Díaz, de haberle 
hurtado un paraguas, que hab ía com-
prado en el establecimiento " L a Com-
petidora," y cuyo paraguas se le ocu-
pó -al detenido. 
La policía remit ió al Vivac a l dete-
nido, á disposición del Juzgado com-
petente. 
DETENIDO POR I I U R T O 
En los portales de la casa que ocu-
pa el periódico "Havana Post," ca-
lle del Prado, fueron detenidos por el 
vigilante 323, los negros Juan Izquier-
do y Cristóbal Fr ías , por lacusarlos el 
de su clase Pablo Fonts, de haberle 
arrebatado un peso plata, que tenía en 
las manos. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Spor t Ga-
laico", Muralla Si/o.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio, 
c isos 1 Sp. 
* • 
• 
e s t a 
¿Viene ó no la Guerrero? _ 
No pasa d ía sin que se oiga 
pregunta en alguna parte. 
Todo lo que puedo decir sobre el 
particular es que el señor Pedro Pa-
blo Guilló está en espera del resultado 
de las gestiones que realiza el señor 
•Montero, administrador del gran tea-
tro Nacional, con la empresa de Pu-
billones para rescindir, con la indem-
nización consiguiente, el contrato de 
arrendamiento que ya existe. 
No es fácil, á lo que parece, obte-
ner un resultado satisfactorio. 
Qué hacer entonce1:;? 
Triste, pero irremediable, será de-
cirle á María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, que no tienen el 
teatro. 
Que allí están los monos y perros de 
Pubillones. 
Tina omisión. 
En ella incurr í ayer al reseñar las 
Mercedes y no saludar á la 'bella hija 
del Ministro de Méjico, la señori ta 
Mercedes Godoy, que estaba de^ días. 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbala, muy cortés y< muy afec-
tuosa, la distinguida señori ta . 
Enrique Fontanills. 
NOTAS ARTISTICAS 
" L A C E N A " , D E GOYA 
•Nada nwnos que de Goya Lucien-
tes existe en Cádiz un cuadro adrai-
rable, que de ser reproducido por la 
prensa por arte del fotograbado, cau-
saría gran efecto, dada su originali-
dad extrema. 
E l asunto es " L a Santa Cena", pe-
ro la Santa Cena reproducida ta l y 
como está descrita por los Santos 
Evangelios. Goya Lucientes ^procuró, 
ante todo, la verdad his tór ica; sin du. 
da dedicó largo tiempo al estudio de 
la época, las costumbres, la indumen-
taria, y, aparte de esto (lo de más mé-
r i to en el cuadro), procuró y consiguió 
impregnar á su obra del misticismo 
del siglo X V I , con el color y la ale-
gría y viveza de las obras d e l ' X I X . 
Ningún maestro, ninguna escuela ha 
expresado este religioso asunto con ta! 
verdad, novedad y lógica; serán tal 
UNA OPINION 
y opinión autorizada es la de todas las 
damas que dicen que el mejor corsé 
que hoy ó l a se lleva es el de la marca 
"W. B ." , el cual tan sólo se encuentra 
en "Los Precios Fijos '" 7 cuando 
las damas lo dicen. 
CRONICA DE POLICIA 
DERRUMBE 
'Ayer tarde se de r rumbé la pared 
medianera por el fondo de l a casa Sus 
piro número 6, con la número 99 de la 
cazada del Pr ínc ipe Alfonso, causan-
do desperfectos en la cocina y escale-
ra de la primera de las citadas casas. 
Parece que el derrumbe obedeció á 
que por la parte de la casa número 
99 de Pr íncipe Alfonso, que está en 
construcción, se 'había rebajado el pa-
vimento por el lugar en que estaba la 
mencionada pared. 
'Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
U N M O V I L I Z A D O H E R I D O 
Ayer ingresó en el Hospital núme-
ro 1, el soldado movilizado Pedro Már 
quez Pérez, vecino de Amargu i^ 46, 
para ser asistido de una herida pun-
zante en la planta del pie izquierdo, 
que sufrió casualmente prestando el 
servicio en el fuerte establecido en el 
punto conocido por " E l P o n t ó n , " en 
el Vedado. * 
E N V I L L A N U E V A 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito, fué asistido en la m a ñ a n a de 
iayer, don Ramón -González, vecino de 
San Antonio de los Baños, de la frac-
tura completa del radio derecho en su 
tercio inferior de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
resbalar y caer en el salón de espera 
de la Estación de Villanueva. 
HERIDO GRAVE 
Encont rándose (ayer tarde el blanco 
José Boris, vecino de Zanja número 
11, destupiendo un caño de la casa 
General Casas número 3, se cayó de 
la azotea hacia la calle, causándose la 
fractura de la t ibia y pervné izquier 
do, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave, según certificado médico. 
E l paciente pasó al hospital "Me'r 
cedes," por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
JUEGO PROHIBIDO 
En la casa número 25 de la calle de 
Cha vez, fueron sorprendidos por dos 
vigilantes de policía, varios individuos 
que estaban jugando al prohibido, lo-
grándose solo la detención de tres de 
Cartel teatral.—Habrá hoy en el 
Nacional tres tandas de exhibiciones 
cinematográficas por la Empresa-Ro-
sas. 
E n Payret una novedad. 
Consiste esta en el estreno de la zar-
zuela que lleva por t í tulo Las Venecia-
nas, y en cuyo desempeño toman prin-
cipal parte Esperanza I r i s , la señora 
Fernández, del Campo, lleras y Garri-
do. 
Va la nueva obra á segunda hora. 
Las tandas primeras y tercera es-
tán respectivamente cubiertas con E l 
maldito dinero y La guitarra. 
Ambas por Rosas Fuertes. 
Consta de tres tandas la función de 
Albisu y en todas Itomarán parte la 
Reina de la Jota, Pilar la Arenra, con 
el Maño y Sansón, la Pareja Gaucha, 
el prestidigitador Andoux, el Mono 
Sabio, los perros amaestrados, el equi-
librisita Delgado, el Trío Guerrero y 
el tenor Richard. 
F ina l izarán las tandas con las exhi-
biciones cinematográficas de costum-
bre. 
La reprise de Pachencho capitalista 
llevó anoche al popular teatro Alham-
bra un numeroso público. 
La ot ra , como siempre, gustó, y 
en su desempeño se dist inguió la sin 
par Lina Frutos, que cada d í a es más 
aplaudida. 
A l iinal de Pachencho capitalista, 
bailó la impát ica Lina con Regino Ló-
pez. 
Hoy se repite á primera hora, y en 
la segunda tanda va Carne fresca, di-
vertida zarzuela de Villoc'h. 
E n el teatrico de la calle de Mon-
serrate, siempre tan favorecido, goza-




Llevo un pirata en mi barca, 
O mejor dicho en mi pecho, 
Y sus blasfemias provocan 
Todas las iras del cie^o. 
E l pirata es mi pasado. 
T u olvido que me atormenta; 
Si me quieres, vida mía, 
Lo arrojo al mar de cabeza. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
E l sombrero de copa.—El primer 
sombrero de copa alta, ó alto de copa, 
que aún se discute cuál de estas dos 
denominaciones conviénele mejor, lo 
exhibió en Londres, el 17 de Enero de 
1797, nn individuo ;que respondía al 
nombre de John Hetherington. 
Este señor, sombrerero de oficio, 
acababa de inventar el " c a ñ ó n chime-
nea" que aún conocemos, y no encon-
tró medio mejor, para dárselo á cono-
cer á sus conciudadanos, que lucirle 
él mismo y á todas horas en público. 
La experiencia salióle mal,»sin em-
bargo. Nutridos grupos formáronse en 
torno del sombrerero, que ensalzaba 
en alta voz la excelencia y la origina-
lidad de su mercancía. Entre la mul-
t i tud hubo pronto partidarios y ene-
migos de la prenda nueva. Promovié-
ronse discusiones, que no tardaron en 
agriarse, y los más groseros insultos 
se cambiaron, á veces con m á s graves 
consecuencias, pues alguien murió en 
duelo por defender ó crit icar la crea-
ción sombreril. 
Por últ imo, los policemen detuvie-
ron y condujeron á la cárcel al inven-
tor, quien al día siguiente era juzga-
do y condenado á pagar una multa 
por haber turbado la tranquilidad pú-
blica. 
Consolóse luego: su invención le hi-
zo cranar una fortuna. 
Y el porvenir se encargó después 
de demostrar que John Hetherington 
tuvo un rasgo genial, puesto que ha 
transcurrido un siglo y aun soporta-
mos la moda que él concibiera. 
Capas de agua.—Muy buenas, muy 
l i n a s y elegantes son las que legít imas 
inglesas l i c u é , á la venta la popular 
cusa de Obispo y Villegas, Palais Ro-
yal. 
Esas capas son de lo mejor para 
esta época de agua y si no lo creen va-
yan por ellas á la casa de Amarizcar, 
que hay allí t ambién un gran calzado 
para señoras, caballeros y niños, de la 
mejor clase. 
Las s eñas : Obispo y Villegas. 
¡Sea usted periodista!—No hay co-
sa más difícil que d i r i g i r un perió-
dico. 
Si pongo mucho material sobre po-
lítica, los suscriptores se borran, por-
que están hastiados de política. 
Si publico muchas noticias, el pú-
blico se disgusta porque dice que son 
mentiras; si se omiten, dicen los lec-
tores que se suprimen para ocultar a l 
pueblo la verdad. 
Si pongo chascarrillos ó gacetillas 
jocosas, dicen que uno es payaso; si 
se omiten, aseguran que el periodista 
es un viejo fósil que huele á sacristía. 
Si publico art ículos originales, d i -
cen que no val ía la pena de ocupar 
espacio con ellos, habiendo tanto que 
copiar. 
•Si copio, dicen que escribo con plu-
ma de ganso. 
Si ataco á una colectividad ó á un 
personaje me llaman grosero; pero si 
alabo, manejador de incensario, par-
cial y vendido. 
Si inserto un art ículo agradando á 
las señoras, los hombres echan pestes 
contra el periódico, por superficial é 
insulso. 
Si se omiten las variedades, se bo-
rra de la publicación porque carece 
de amenidad. 
Si habla bien del Gobierno, dicen 
que no puedo hacer otra cosa, y que 
estoy buscando un empleo; si mal, me 
llaman traidor y enemigo del orden 
público. 
Si escribo en sentido liberal, me ca-
lifican de demagogo; si en sentido con-
servador, de re t rógrado y ultramon-
tano. 
Si voy á la iglesia, me tachan de h i -
pócrita ; si no voy, de ateo, y dicen que 
mi periódico es indigno de entrar en 
casa de gente virtuosa, y que está des-
prestigiado. 
Si aplaudo un acto, me llaman pas-
telero; si lo censuro, me tratan de 
ehantagista. 
Si permanezco en el escritorio, d i -
cen que me he hed ió demasiado orgu-
lloso para mezclarme con la gente; 
si visito, me califican de intruso y 
holííazán. 
Si pago puntualmente mis cuentas, 
dicen que me estoy enriqueciendo á 
expensas del públ ico ; si no las pago, 
dicen que soy un tramposo. 
¿Verdad que no es envidiable la 
profesión de periodista? 
Postal.— 
La africana golondrina. 
Que es del cielo peregrina. 
Canta en su raudo volar, 
Y alegre y dichosa t r ina 
A l nacer y al expirar. 
Feliz tú , rosa temprana, 
Si vives vida lozana 
Envuelta en celeste t u l . 
Cual la viajera africana, 
¡ Cuál la golondrina azul! 
R. de Córdoba. 
Curiosidades.—He aquí las monoma-
nías de algunos hombres ilustres: 
Plutarco, el famoso historiador grie-
go, no podía escribir sino en presen-
cia de sn mujer. 
Rousseau sólo gustaba escribir á las 
sombras de los bosques. 
Bernardino de Saint-Pierre, el autor 
de Pablo y Virginia , buscaba la inspi-
ración en el r i tmo de las olas y en la 
canci'ón del marino. 
'Malebranche, tenía ahierta. mientras 
escriibí-a, las ventanas de su habi tación. 
E l .poeta Scihiller manifestaba á sus 
amigos que no podía trabajar sino con 
los piés sobre hielo. 
Fontenelle temía las corrientes de 
aire y se preservaba la cabeza antes 
de coger la pluma. 
E l padre Lacordaire preocup'ábase 
mucho del color y clase del papel en 
que hab ía de escribir; tenía siempre 
sobre su mesa un crucifijo, y cuando 
daba paz á la pluma 'hacía qué ésta 
descansase sobre el crucifijo de modo 
que formase una nueva cruz. 
E l cardenal Gousset, notable teólo-
go franciscano, empleaba un método 
inusitado de trabajo que descubrió el 
a b a d Guette; escribía completa-
mente desnudo, como un n iño recién 
nacido. 
Dumas, padre, fué sorprendido es-
cribiendo en compañía de tres musas 
de belleza arrebatadora:.una á su de-
recha, otra á su izquierda y la tercera 
sosteniendo el pupitre sobre el cual 
escribía. 
Y Alejandro Dumas, hijo, acostum-
braba á no sentarse delante de su mesa 
de trabajo sino con los piés desnu-
dos. 
De Bemba.— 
Ha llegado un barco grande 
que se llama la Marietta, 
con cien cañones por banda 
que .apuntan todos á Bemba. 
E l Alcalde que lo snpo 
púsose como una fiera 
y le d i jo al Secretario: 
Diga á esa tropa de guerra 
que si bajan los convido 
á fumar de La Eminencia! 
La nota final.— 
Gedeón se ha quedado viudo. 
Después de comer, su criado le di-
ce: 
— ' i Quiere «fl! señor cafó solo ó con 
•leche ? 
-^:Solo, hombre, solo! ¿No ves que 
estoy de luto? 
ley que prohibe que se empleen mu; 
ros en los estabeeimientos eu qne 
w m l f n licores. ^ 
1 Iffflíl 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 25 de 1906. 











tra oro español 1.10 
Oro araericaoo con-
tra plata española.. . á 15 P. 
Centenes ú 5.55 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.56 en plata. 
Luises Í'Í 4.44 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1.15 á 15% V. 
V. 
Cereales en Rusia 
Dicen de Odesa con fecha 28 
Agosto que por primera vez dup&Ü 
este verano se ha pasado en toda' \ 
Rusia Meridional una semana sin'ji 
vias, lo cual ha influido favorabl(;iuGU" 
te en la calidad de los cereales de \ 
nueva cosecha; tanto es así, q,Ue y 
úl t imos 'ar r ibos aportan una mercad ^ 
ría de mejor condición. Por otra par' 
te los arribos han aumentado sensibl ' 
mente, y alcanzan en este moment' 
la cifra aproximada de medio millÁ0 
de pouds por día. 1 
Como en el curso de la semana la 
vapores con ()0,000 toneladas de cérea 
les han partido, nuestros exportador^ 
no se ven tan obligados á comprar ' 
cualquier precio como sucedió la sema 
na anterior, para poder embarcar. ¿ ' 
to explica la flojedad que acusa n u ¿ 
tro mercado durante la semana actual 
Las cebadas y avenas flojean nota^ 
blemente hasta 4 y 5 copecs la cebada 
y de 7 á 8 copecs la avena. 
Entre tanto, los tenedores esperan 
una reprise que en su modo de ver se 
acentuará á íines de mes. 
En el centro también la tendencia ea 
floja, pero gracias á los .arribos de 
este artículo son un tanto inií-erioreg 
á los de la cebada y avena los preeiog 
que con cortas diferencias han podido 
sostenerse. 
Las ofertas de los trigos son mág 
'premiosas mientras la. demanda es en-
calmada, por lo cual los precios-flo, 
jean y.tienden á bajar. 
En cuanto al maíz la flojedad es ex-
tremada, del Danubio ofreciéndose á 
muy bajos precios y la cosecha de 
nuestra región aproximándose en con. 
diciones magnífleas. , 
He aquí los precios practicados: 
Trigo invierno de 80 á 96 3|4 copeca, 
I d . picado á 82 copecs. 
Id . Oulka de 79 á 85 copecs. 
Id . Sandomirka á 90 copecs. 
Centono de 63 á 73 1|4 copecs. 
Cebada de 57 á 64 copecs. 
Todos los precios entiéndense son 
por pouds de 16-38 kilos. 
Movimiento marítimo 
Comercio austro-húngaro 
Las cifras definitivas del comercio 
exiterior de Austria y H u n g r í a durante 




E l saldo á favor de las exportacio-
nes- ha sido por tanto este año de 
977 millones de coronas, contra 71,2 
millones en 1904. 
Moneda fiduciaria 
en el Brasil 
En fin de A b r i l , la circulación del 
papel-moneda en el Brasil era de m i l 
reis 668.347,014, por 669.353,514 en 31 
de Marzo anterior, es decir, una dismi-
nución de 1.006,500 milreis. 
E l total de papel-moneda retirado de 
la circulación desde el mes de Agosto 
de 1898 es de 127,017,600 milreis, ó 
sea nna aminoración equivalente al 
15.20 por 100. 
E l ' 'Crown of Navarre" 
E! vapor inglés de este n o m b r e en-
tró en puerto hoy, procedente de 
Glasgow, con carga general. 
E l "Puerto Rico" 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor español Puerto Rico, 
procedente de New Orleans. 
E l " T r e y " 
Este vapor noruego sa ldrá hoy pa-
ra Daiquir í . 
Fusión de Bancos mejicanos 
Nuevamente se habla de la fusión 
de los dos bancos más importantes de 
Méj ico: el Banco Nacional y el de 
Londres y Méjico. Pero ahora, co-
mo 'antes, existen algunos obstáculos 
difíciles de remover. 
G / 2 e l a ¿ e c o 
—Oye Ti té , mira quien viene ahí. 
—¿Quien< chiea? 
—Loló, aquella rubita que nos presentaron en el baile del "Yatch Club", ¿no te 
acuerdas? 
—Ah, si, ahora caigo, pues mira, no la hubiera conocido, porque lo encuentro no 
só qu6 de extraño . Me parece que tiene mejor facha que aquella noche. 
— Y a lo ereo, como que es otra desde que le recomendá que usara el corset S A -
N A K O R " . 
Digo, pues so esplica: como que no hay otro que 1c iguale. Y o tarabiún lo uso 
desde la primera vez que los recibieron en " E L OORHKO", y ahora estoy probando con 
el de form* P R I N C E S A . L o c o m p r é hace unos dias y es c o m o d í s i m o . 
de !Pc 
ico, 
orreo ae ij-ans, uoispo 
érez y Compañ ía , Teléfono C 1854 398 
1 Sp. 
Nueva aplicación del bambú 
Tres exploradores ingleses han he-
cho descubrimieintos de importancia en 
lo relativo á la utiliz-ación de los bam-
búes en las corrientes del alto Nilo, 
de modo que creen hacer revivir las in-
dustrias del papiro en el antiguo 
Egipto. 
E l trigo en la India 
•Se estima que la cosecha de itrigo en 
Pumjab, India inglesa, en el presente 
año excederá en medio millón de tone-
ladas á la del año anterior. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
10 c i aguardiente Cazalla E l Clavel, $17 C. 
40 ci peras Victoria, $4.75 c 
25 c i ostiones Indio, f3 c. 
Vapores de travesi 
S E E S P E R A N . 
Stbre. 25—Esperanza, New York . 
„ 25—Monterey, Veracru?; y Progreso. 
,, 25—Chalmette, New Orleans. 
„ 26—México, New "tfork. 
,, 26—Vivina, Liverpool. 
„ 28—Manuel Calvo, Veracruz. 
Ocbre. 1"—Seíjuranca, New Y o r k . 
„ 1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 1—Excelsior, New Orleans. 
, 2—Monserrat, New York . 
„ 3—Martin Saenz, Canarias y esch 
,, 4—Cayo Soto, Amberes y ssc. 
„ 14—Miguel (Ja larfc, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Stbre. 25—Bavaria, Veracruz y Tampico. 
„ 2o—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25—Monterey, New York . 
26—Cbalmetlo, New Orleans. 
,, 29—Manuel Calvo, Cádiz y esc 
„ 29—México, New York. 
Ocbre. lí—Seguranca, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Mérida, New York. 
„ 2—Mainz, Canarias . &c. 
,, 4—St. Croix, Coruña y escalas. 
Laudable prohibición 
E n la provincia de Burma, colonia 
de Inglaterra, se ha sancionado nna 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T B A U A á 
Dia25 
De Glasgow, en 33 dias, vp. inrr. Crown of Na-
varre, cp. ü r i n d l e y , ton. 2739, con carga» 
L . Pantin. . 
De Nueva Orleans, en 3 dias, vp. esp. Puerco 
Rico , cp. Crnjxent, ton. 2703, con carga» 
A. Blanch y Cp. • 
S A L I D A S 
Día 25. 
Daiquirí , vp. ngo, Frey . 
Canarias y escalas, vp. esp. Puerto Rico. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. Por 
J . Me Kay. T •« V 
Delaware (B. W. ) vp. ing. Sylvia, por Luis v. 
Placé. f 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, Por 
J . Mac K a y . 
Nueva Orleans, vp. 
Kinsbury. r 
Canarias y escalas, rap. esp. Puerto Rico. P0 
A. Blanch v <'D. ^. 
GOIA, COCA, QUINQUINA 





TINTURA FRANCESA VEGETAL 
l i une cualidades muy superiores á todas las conocidas hasta el día. 
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 aifc t8_20 
am. Chalmette, por M. B. 
C O M P R A R 
que no sean do primera y de poco costo. 
O A L I A N O 78 
Almacén í e m e r e s !,E1 Piweso i d País' 
14172 tl-25 
Dr. Palacio 
CIruKfn en Kmcral .—Vfna v*1?**}*^ Vi * 
fermecIndoM de neñuran.—Conowl»"'' 
2. ^San^ l-fiasaro 24(J.—Teléfono ^ gp, ^ 
Dr. Hernando Seguí 
ÍONQUIOS y G^,5 r 
catedrático do lá 
dea de] Peeho, BI 
M í l ' T í :\,0 137, 
C 1783 
ImpreaU y listereolipia do! IMA.ilO ^ 
mAÜÜ i : T E f í I B N T f i 
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